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La presente investigación tiene como objetivo general describir cómo favorece el diseño 
curricular a la inserción laboral de los egresados de la carrera de Educación Musical de una 
Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020. Para el presente trabajo, se contó con la 
participación de 10 egresados de la carrera de Educación Musical entre los años 2015 y 2019. La 
metodología empleada desarrolla el enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y el diseño 
fenomenológico. Los resultados de la investigación revelan que los egresados perciben las 
competencias y perfil de egreso del diseño curricular como muy técnicas, centradas más al quehacer 
artístico que al pedagógico, por lo que no se evidencia una contribución sustancial en el proceso de 
inserción laboral, ya que han tenido que enfrentar situaciones adversas de empleabilidad y, en 
ocupabilidad, por las pocas oportunidades que ofrece el mercado laboral para un profesional 
formado a este nivel. Con este trabajo se ha podido concluir que el diseño curricular de la carrera 
de Educación Musical no va muy acorde con las necesidades del mercado laboral, que la formación 
musical recibida por la institución es de un alto nivel académico y, finalmente, que existe la 
necesidad de establecer competencias y especializaciones que sirvan para orientar mejor la 
preparación de sus futuros egresados. 









The general objective of this research is to describe how the curricular design favors the labor 
insertion of the graduates of the Music Education career of a National University of Music in Lima, 
in 2020. For this work, 10 graduates of the Music Education career between 2015 and 2019 
participated. The methodology used develops the qualitative approach, with descriptive scope and 
phenomenological design. The results of the research reveal that the graduates perceive the 
competencies and the profile of graduation from the curriculum design as very technical, focused 
more on the artistic than on the pedagogical task, so there is no substantial contribution in the 
process of labor insertion, since they have had to face adverse situations of employability and, in 
occupability, due to the few opportunities offered by the labor market for a professional trained at 
this level. With this work it has been possible to conclude that the curricular design of the Music 
Education career is not very in line with the needs of the labor market, that the musical training 
received by the institution is of a high academic level and, finally, that there is a need to establish 
competencies and specializations that serve to better guide the preparation of its future graduates. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  Situación Problemática 
A nivel internacional las universidades vienen realizando modificaciones a sus diseños 
curriculares, ya sea por las demandas del mercado laboral o a las necesidades específicas de 
cada carrera. Los egresados de universidades que están a la vanguardia no sufren problemas 
con respecto a la inserción laboral, debido a que sus instituciones realizan seguimientos e 
investigaciones con el objetivo de mejorar sus propuestas educativas, además de alinearlas 
dentro de una necesidad específica de la sociedad y del mercado laboral actual. 
Es así como la UNESCO (1998a) señala que la educación universitaria del siglo XXI 
se ve claramente influenciada por la formación holística, que no solo busca el conocimiento, 
sino también el desarrollo integral de las personas como parte importante en este nuevo 
escenario educativo. 
Esta situación sigue vigente, debido a que las universidades continúan en el proceso de 
adaptar e innovar sus propuestas educativas a otras más globalizadas, que ayuden a consolidar 
la formación académica para un profesional del siglo XXI. 
Así mismo el Grupo especial sobre educación superior y sociedad (2000) manifiesta 
que debido a las tendencias del mercado laboral actual y principalmente por el cambio 
acelerado del sistema, las exigencias de formación de profesionales con especializaciones han 
crecido notablemente, ya que existe la necesidad de la atención a campos específicos, por tal 
motivo, la oferta educativa se ha tenido que ajustar rápidamente a estas demandas con la 
creación de programas en las instituciones formativas públicas y privadas que buscan 
desarrollar en los estudiantes más competencias. 
Tal afirmación sigue vigente, debido a que el mercado laboral actual continúa creciendo 




de cada carrera, tal es así, que podemos observar que la oferta académica de las universidades 
ha crecido considerablemente con nuevas propuestas. 
A nivel de Latinoamérica, diversas universidades están implementando e innovando sus 
diseños curriculares para hacerlos más efectivos y aplicables, principalmente mejorando las 
competencias de sus egresados hacia la demanda de sus respectivos contextos, de tal manera 
que estén en la capacidad de desenvolverse en su vida profesional y personal.  
Meza (2019) manifiesta que:  
El Tecnológico de Monterrey ha dispuesto modificar su modelo educativo “Tec 
21”, no solo con el objetivo de seguir formando profesionales de alto nivel, sino 
que desde el inicio de la formación universitaria se pueda contribuir al 
desarrollo de seres humanos capaces de transformar su propio entorno 
(observatorio de innovación Educativa - Tecnológico Monterrey).  
Esta nueva propuesta genera un nuevo enfoque educativo y promueve cambios 
significativos en los diseños curriculares de las universidades de Latinoamérica, las cuales 
deberán realizar un trabajo más formativo para lograr alcanzar el desarrollo integral de sus 
estudiantes. 
A nivel nacional, este cambio aún no se ve reflejado en todas las universidades, sin 
embargo, ya algunas han tomado la iniciativa de enfocarse en mercados que no han sido 
atendidos debidamente, tal es el caso de las carreras artísticas o de educación musical, que por 
muchos años, solo ha sido atendida por el Conservatorio Nacional de Música, ahora 
universidad, o por la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas que también 
cuenta con su programa académico de Educación Artística pero con una propuesta diferente a 
la que ofrece actualmente la Universidad Nacional de Música.  
C. Panta (comunicación personal, 17 de febrero, 2020) manifiesta que no se ha hecho 




motivo no se conoce sobre las necesidades y posibilidades que podrían tener estas carreras, 
siendo así que los egresados del CNM, no conocen de otras posibilidades laborales que tiene 
su propia carrera profesional, en otras palabras, es un campo que no ha sido explorado y que 
podría ser muy bien aprovechado por los egresados de las distintas instituciones de formación 
musical debido a que es un mercado laboral con necesidades específicas que podría ser 
aprovechado por estos profesionales con el objetivo de aportar a la educación en el país, como 
por ejemplo al área artística del currículo nacional que viene siendo atendida, en su mayoría, 
por docentes sin un sustento pedagógico musical. 
A nivel institucional, la Universidad Nacional donde se realiza la presente investigación 
plantea en su Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 acciones de actualización de sus 
currículos de estudio para la formación profesional de los estudiantes universitarios 
(AEI.01.01) que, debido a la situación actual de la institución, se ha visto retrasada por todos 
los cambios institucionales por los que viene atravesando (Actualmente la institución viene 
siendo dirigida por una comisión organizadora elegida por la SUNEDU). 
Asimismo, la carrera de Educación Musical, donde se realiza el presente estudio va 
sintiendo los desbalances en su propuesta académica actual por no haber sido actualizada en su 
debido tiempo. Muestra de ello, es que en estos últimos años el número de ingresantes no ha 
incrementado y tampoco las titulaciones y, más bien, ha incrementado la deserción estudiantil 
como resultado de no encontrar una formación que llene sus expectativas laborales. 
En consecuencia, debido al problema planteado en los diversos niveles, la presente 
investigación centra su estudio en las percepciones de la inserción laboral y el diseño curricular 







1.2. Preguntas de Investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cómo favorece el diseño curricular a la inserción laboral de los egresados de la carrera 
de Educación Musical de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Cómo perciben el diseño curricular los egresados de la carrera de Educación Musical 
de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020? 
¿Cómo perciben la inserción laboral los egresados de la carrera de Educación Musical 
de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el2020? 
1.3. Objetivos de investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Describir cómo favorece el diseño curricular a la inserción laboral de los egresados de 
la carrera de Educación Musical de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir el diseño curricular, desde las percepciones de los egresados de la carrera de 
Educación Musical de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020. 
Describir la inserción laboral, desde las percepciones de los egresados de la carrera de 
Educación Musical de una Universidad Nacional de Música en Lima, en el 2020 
1.4. Justificación  
Desde el punto de vista social, el estudio es de gran relevancia por cuanto uno de los 
objetivos principales de la educación universitaria es preparar a los estudiantes para que puedan 
insertarse dentro de un campo laboral, para ello se busca desarrollar capacidades que le 
permitan alcanzar las competencias para poder desempeñarse eficientemente en un trabajo. Por 
tal motivo, la propuesta que se realizará será de gran beneficio tanto para los estudiantes, que 




educativos porque brindará información relevante sobre la preparación de los futuros docentes 
de música y alcances sobre las necesidades del mercado laboral actual.   
Desde el punto de vista práctico, esta investigación se justifica porque existe la 
necesidad de mejorar los niveles de inserción laboral de los egresados de la carrera de 
Educación Musical en el país, para ello brindará alcances sobre las competencias obtenidas 
dentro de su proceso formativo y de qué manera están a aportando a la vida personal y 
profesional de los egresados. Por tal motivo, la propuesta que se realizará será de gran ayuda 
para los gestores educativos de las diferentes instituciones superiores del país que impartan la 
carrera de Educación Musical, debido a que brindará información relevante para mejorar sus 
propuestas y hacerlas más efectivas en el tiempo. 
Desde el punto de vista teórico, esta investigación se justifica por cuanto revisa la 
teoría de la “Inserción laboral”, propuesta por Bisquerra en su libro Orientación 
psicopedagógica y desarrollo de recursos humanos y otros autores, en la cual se establece que 
la Inserción laboral es un proceso gradual y completo en donde interactúan diversos causantes 
para su concreción, tales como la empleabilidad y la ocupabilidad. Por ello, la presente 
investigación se constituirá en un aporte para la comunidad educativa musical, por brindar 
información relevante y sintetizada sobre el diseño curricular actual y la inserción laboral de 
los egresados de la carrera de Educación Musical. Esta investigación, por lo tanto, se constituye 
en un aporte valioso para mejorar los procesos educativos y la calidad profesional de los 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Jiménez, M. (2011), en su tesis de maestría “Diseño curricular en la especialidad de 
instrumentista pedagogo y su incidencia en el desarrollo de las competencias técnico 
instrumentista de los estudiantes de nivel superior del conservatorio de música teatro y danza 
La Merced de la Ciudad de Ambato” en Ecuador,  tuvo como objetivo analizar las 
consecuencias del currículo nuevo diseñado para el programa de Instrumentista - Pedagógico, 
la metodología desarrolló enfoque cuantitativo y alcance descriptivo correlacional, con una 
muestra de 3 autoridades, 18 docentes y 48 estudiantes. 
El autor resalta la necesidad de que las autoridades del plantel realicen un estudio 
técnico pedagógico, para buscar diseñar un currículo de acuerdo a las especialidades que posee 
la institución, teniendo en cuenta las necesidades académicas de desarrollo de competencias de 
los estudiantes, para de esta forma conseguir egresados con un perfil altamente competitivo 
dentro del campo profesional-laboral. El estudio concluye que no existe un diseño curricular 
para la especialidad de Instrumentista-Pedagogo, por lo que existe una confusión académica 
con la especialidad de Docencia e Instrumentación. 
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, evidenciando la carencia de 
estudios técnicos para el diseño de la carrera artística musical y de atención a las necesidades 
formativas de los estudiantes que contribuyan positivamente a la inserción laboral de los 
egresados. 
Bújez, A. (2007), en su tesis doctoral “Evaluación del currículo en los conservatorios 
de grado superior de música de Andalucía” en España, tuvo como objetivo recolectar 




analizar las particularidades de estos centros, el modelo musical que están produciendo, la 
preparación docente y los procesos de enseñanza, y sobre todo lo que finalmente aprenden los 
estudiantes, con la finalidad de tomar decisiones informadas que contribuyan a seguir 
mejorando la propuesta educativa de estos estudios. Con una metodología de investigación 
mixta en la que ha utilizado herramientas tanto cuantitativas (cuestionarios) como cualitativas 
(estudio de caso), con una muestra de 50 profesores y 412 alumnos de cuatro conservatorios 
superiores de música de Andalucía. 
El autor resalta que, los conservatorios siguen apostando por la formación de artistas y 
de música culta que dio inicio a estos centros de instrucción. En tal sentido se concluye que, en 
el grado superior del conservatorio de Andalucía, las diferencias más destacables del plan 
L.O.G.S.E. en comparación con el plan de estudios precedente, se dan en el incremento de la 
cantidad de asignaturas, muchas de las cuales son nuevas, la asignación de créditos, otras 
asignaturas opcionales y de libre elección, y la ejecución de un trabajo académico dirigido, 
muy parecido a lo que se realizan en otras titulaciones del nivel superior que es equivalente a 
un proyecto final de carrera. 
Esta tesis aporta al presente trabajo, clarificando la tradición en la práctica de los 
procesos educativos que, en muchos de los casos, buscan seguir mejorando el nivel de 
conocimiento de los estudiantes, pero con poca coherencia con la realidad laboral. 
Tallón, S. (2017), en su tesis doctoral “Análisis del perfil del pedagogo y su inserción 
laboral en la provincia de Granada, desde la perspectiva de los ámbitos de actuación 
profesional” en España, tuvo como uno de sus objetivos analizar las posibilidades de desarrollo 
profesional de un educador y su inserción laboral. La metodología desarrolla enfoque 
cualitativo, con una muestra de 334 personas incluyendo estudiantes, padres, educadores, así 




El autor resalta que, a nivel curricular, existe una carencia formativa dentro del contexto 
empresarial, ambiente virtual, conocimiento de plataformas en línea, métodos y sobre 
tecnologías comúnmente utilizadas por la sociedad. De igual manera manifiesta, que los 
egresados conocen de teoría, pero son poco prácticos y que la propuesta curricular debería estar 
alineada al mercado laboral y acercar a los estudiantes a la práctica de su carrera desde los 
primeros ciclos, con el objetivo de familiarizarlos con actividades propias de su futuro trabajo, 
por tal motivo, es necesario actualizar los contenidos curriculares a la brevedad. Debido a estos 
resultados, se concluye que, existen serias incoherencias entre la oferta formativa y la demanda 
profesional. 
Esta tesis aporta al presente trabajo, evidenciando la necesidad de creación de un 
currículo que sea más funcional y que relacione al estudiante con su especialidad desde el 
comienzo de su carrera, además de poner énfasis en la preparación de conocimientos y 
necesidades actuales. 
Pérez, C. (2015), en su tesis doctoral “Inserción laboral de universitarios desde la 
perspectiva psicosocial” en España, planteó como objetivo valorar los testimonios de los 
egresados acerca de la experiencia de su inserción laboral y búsqueda de empleo desde una 
perspectiva psicosocial. La metodología desarrolla enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, 
con una muestra de 253 personas, 104 hombres y 149 mujeres. 
El autor resalta que, es evidente el desbalance entre los procesos educativos y el 
mercado laboral, que tiene otros requerimientos, los cuales no permiten una inserción al 
mercado laboral de manera rápida y adecuada, ya sea por la formación recibida o por la utilidad 
de este tipo de estudios. 
De tal manera se concluye que, hay una apreciación negativa hacia el proceso y 
orientación formativa universitaria, no se conoce si es por la desinformación de la asistencia 




Esta tesis aporta al presente trabajo, evidenciando que muchas de las propuestas de 
formación profesional están desalineadas con el mercado laboral actual, lo que conlleva a que 
los egresados de las universidades sientan esa insatisfacción al no poder insertarse rápidamente 
en sus campos laborales, principalmente por la formación que han tenido que, en mucho de los 
casos, ha sido mediante mucho trabajo teórico y nada práctico, incluso desalineado con las 
exigencias de la especialidad actual. 
Sánchez, V. (2015), en su tesis doctoral “La calidad de la inserción laboral de los 
titulados en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) en Ecuador”, propuso como objetivo valorar particularidades 
laborales y acciones que realizan los titulados en su ámbito profesional. La metodología 
desarrolla enfoque mixto, con una muestra de 1.849 titulados, entre los años 2007 al 2012. 
El autor resalta que, la continuidad con la que los graduados realizan una (P20) 
evaluación de la práctica docente es muy alta (90) y coincide con la apreciación de los 
directivos, aunque en menor puntuación (88). Las otras características consultadas en su 
continuidad son valoradas habitualmente, hallándose una disimilitud de puntuación de 3 puntos 
en (P19) realizar análisis críticos de los conocimientos de la materia (82 y 85). De tal manera 
se concluye que, si bien es sustancial saber cuántos titulados están laborando dentro del ámbito 
para el cual fueron formados, más importante es saber la calidad de trabajo que están realizando 
gracias a la instrucción recibida. 
Esta tesis aporta al presente trabajo, no solo con su enfoque sobre la calidad de la 
inserción laboral, sino también, mostrando el interés que tienen los docentes por seguir 
mejorando en sus prácticas educativas.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chire, R. (2018) en su tesis de maestría “La formación del docente de arte en las 




diseño curricular nacional de la educación básica regular peruana”, tuvo como objetivo analizar 
la relación entre la formación profesional de docentes de Arte en concordancia con las 
demandas de la propuesta curricular para el área de Arte en la Educación Básica Regular. El 
presente trabajo de investigación se ha realizado a través del método analítico, con una muestra 
de 20 profesores responsables de la formación docente de la Escuelas Superiores de Formación 
Artísticas de Arequipa, 20 profesores de arte en actual actividad egresados de dichas 
instituciones y los estudiantes del último semestre de ambas instituciones. 
El autor resalta que los docentes, en su mayoría, consideran que un profesor de arte 
debe ser conocedor de diversas artes para atender las diferentes expectativas y requerimientos 
de sus estudiantes y no solo de una especialidad. De tal manera se concluye inconsistencia entre 
los planes de estudio de la carrera docente y los planes actuales de la educación básica regular 
que priorizan áreas y subáreas relacionadas con su especialidad ya sea en artes plásticas o 
música hasta en un 50 % del total de su formación profesional y dando el 5% para el aprendizaje 
de otras artes; en consecuencia, no satisface las exigencias del Diseño Curricular Nacional. 
Esta tesis aporta al presente trabajo el análisis de las prioridades que sí se deben tomar 
en cuenta cuando se alinea el currículo de un programa de estudios universitario en la carrera 
profesional de educación en coherencia con el diseño curricular propuesto para la Educación 
Básica Regular, porque si no es consistente, no será significativo para los educandos. 
Yánac, D. (2018), en su tesis de maestría “Inserción en el mercado laboral de los 
egresados de la especialidad de música de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, tuvo 
como objetivo analizar la inserción laboral de los egresados del programa de música, con una 
muestra de 50 egresados de una población total de 83 egresados. 
El autor resalta que un número importante de encuestados lograron conseguir trabajo 
dentro del sector educación, por lo tanto, este es un ámbito de inserción profesional muy 




musical evidencia desequilibrio económico y profesional para el músico, quien ahora, no solo 
deberá estar preparado para desempeñarse como ejecutante sino también como docente o para 
ejercer labores dentro de otras áreas relacionadas, si desea insertarse al mercado laboral. 
Esta tesis aporta al presente trabajo evidenciando que, las carreras artístico-musicales 
del país no van acorde con las exigencias con el mercado laboral, las cuales ofrecen una 
preparación más artística que pedagógica, lo que conlleva a que sus egresados se encuentren 
con una realidad diferente a su preparación. 
Hurtado, J. (2019), en su tesis de maestría “Factores que limitan la inserción laboral de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Oyón, Lima provincia, 
2018”, tuvo como objetivo encontrar la explicación a los causantes que favorecen o restringen 
una rápida y efectiva inserción laboral por parte de los egresados. La metodología desarrolla 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental, con una muestra de 125 
estudiantes. 
Los resultados revelan la necesidad de fortalecer las habilidades de los estudiantes para 
que cuando egresen puedan insertarse laboralmente, a partir de sus fortalezas gracias a su 
experiencia preprofesional. De tal manera se concluye que, el indicativo preponderante dentro 
del factor habilidades blandas, que restringe la inserción laboral de los egresados es la 
capacidad de liderazgo; más no, las relaciones interpersonales. 
Esta tesis aporta al presente trabajo, evidenciando la necesidad de actualizar los 
currículos con cursos que desarrollen habilidades blandas en sus estudiantes, ya que estas les 
serán de mucha importancia al momento de desenvolverse en su futura vida profesional, que 
no solo necesita de conocimientos técnicos y teórico, sino también de otro tipo de habilidades 
que complementen su desarrollo integral. 
Mamani, O. (2016), en su tesis de licenciatura “Competencias laborales e inserción 




objetivo definir las competencias laborales del egresado como efecto de la formación de 
pregrado y su relación con la inserción y permanencia laboral. La metodología desarrolla 
enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño experimental, de tipo transeccional, con 
una muestra de 57 egresados.  
El autor resalta que, en relación al cumplimiento de las competencias técnicas que exige 
el medio laboral, el 17,5% de los egresados a veces cumplen; el 70,2% casi siempre y el 12,3% 
siempre. De tal manera se concluye que, las competencias laborales se relacionan directamente 
con la inserción laboral de los egresados. Es decir, a mayores competencias laborales mayor 
inserción laboral en el mercado laboral. 
Esta tesis aporta al presente trabajo, reafirmando la idea de que es necesario formar a 
profesionales por competencias, debido a que este tipo de formación abarca muchos aspectos 
en los que debería tomar atención cualquier proceso educativo actual, ya que no solo contribuye 
a la formación profesional, sino que lo vincula también con su vida personal, logrando así, 
desarrollarse integralmente como persona, por tal motivo los diseños curriculares deben 
orientarse a cumplir con esa misión. 
Álvarez, E. (2018), en su tesis de maestría “El perfil profesional y la situación laboral 
de los egresados de la carrera profesional de artista músico del Instituto Superior de Música 
Público Leandro Alviña Miranda del Cusco”, tuvo como objetivo establecer el grado de 
relación entre el perfil profesional y la situación laboral de los egresados o, en los cinco últimos 
años. La metodología desarrolla enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional, y 
diseño es no experimental, transversal, con una muestra del de egresados de los los cinco 
últimos años, 2013 al 2017.  
Los resultados evidencian que el perfil profesional de los egresados es percibido como 
poco adecuado por el 51.9%, adecuado por el 25.9%, inadecuado por el 14.8% y muy adecuado 




académica ha sido poco adecuada, por lo que se han visto en la necesidad de fortalecer otras 
habilidades para poder enfrentar exitosamente el mercado laboral. De tal manera se concluye 
que la definición e implementación del perfil de egreso es insuficiente, porque la mayoría de 
los egresados no han logrado desarrollar las competencias profesionales, laborales, ni sociales, 
en el período de formación universitaria de pregrado.  
Esta tesis aporta al presente trabajo, evidenciando que el diseño curricular propuesto 
por el Instituto Superior de Música Público no va acorde con el perfil del egresado ni con las 
necesidades propias del mercado laboral, que adicionalmente tiene que buscar preparación 
externa para poder desempeñarse eficientemente, de tal manera, que la propuesta no está 
cumpliendo con prepararlo integralmente para su vida profesional. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Diseño curricular de la carrera de educación musical. 
Este proceso contribuye a mejorar la orientación de las carreras propuestas en cualquier 
institución educativa, a la vez de alinearlas con una concepción propia de cada institución. 
Según Tobón (2007) el diseño curricular es una propuesta educativa que se construye 
por etapas y de manera participativa, dando como resultado el currículo, cuyo objetivo es el de 
formar a personas integras, éticas y con espíritu ambicioso, capaces de demostrar competencias 
personales, sociales, profesionales y medioambientales. 
Tal afirmación pone en evidencia que para poder diseñar el currículo se necesita de un 
trabajo organizado y colaborativo, en donde todas las partes van sumando ideas y estructurando 
la propuesta, teniendo como objetivo el tipo de persona que desea formar. 
Otros autores afirman que el diseño curricular es: Parte importante desde donde se 
empieza a gestar el currículo, la sistematización de las acciones, el producto del diagnóstico, 





El presente trabajo de investigación asume el concepto de Becerra y la Serna (2016) 
que sostienen que el diseño curricular evidencia el arduo trabajo que llevan a cabo las 
instituciones educativas del nivel superior para alinear sus planes de estudios con su modelo 
educativo, tomando en consideración las exigencias sociales y laborales. Esto nos ayuda 
entender que el diseño curricular está organizado de tal manera que permite clarificar todo el 
proceso que enfrentará el estudiante desde su inicio hasta el final de su carrera. El diseño 
curricular de la carrera profesional de educación musical, comprende dos componentes: 
2.2.1.1. Perfil de egreso. 
Becerra y la Serna (2016) definen al perfil del egresado como: “Grupo de competencias 
generales que debería poder utilizar un egresado de una universidad y de cualquier 
especialidad” (p.65). 
Describe a una persona que ha sido preparada eficientemente para desarrollarse dentro 
de un medio específico, demostrando capacidades propias de su formación profesional y 
personal. 
Competencias. 
Son un grupo de capacidades que interactúan de manera conjunta para resolver 
problemas complejos, que por su particularidad pueden ser desagregadas en subcompetencias 
que comúnmente son llamadas capacidades (Becerra y la Serna, 2016). 
El presente concepto permite entender que la competencia abarca un ámbito más grande 
y que para lograr alcanzarla necesitamos desarrollar y mejorar nuestras capacidades. 
La competencia es una condición favorable que tiene alguna persona para desarrollarse 
eficazmente dentro de medio laboral (Vernia, 2016). 
De igual manera nos dice que al sentirnos competentes podemos desarrollarnos dentro 




Capacidad personal para poder desempeñarse de manera exitosa en algún trabajo (Alles, 
2017). 
El concepto anterior alude a la parte de la personalidad que se ve potenciada si logra 
desempeñarse dentro de un ámbito de manera eficiente. 
La competencia es la posibilidad que tiene una persona de poder utilizar todas sus 
capacidades para poder desempeñarse en situaciones determinadas, actuando de manera 
conveniente y con responsabilidad (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 
La presente afirmación nos dice que para poner en práctica las competencias se tiene 
que valer de diversas capacidades, las cuales deben ser trabajadas para que en conjunto puedan 
servir para resolver situaciones y/o problemas específicos. 
Pertinencia. 
El consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) nos dice que:  
Para la construcción de un proyecto académico, investigación, innovación o de 
inversión es necesario realizar un estudio de pertinencia, el cual arrojará ciertos 
resultados que nos permitirá medir la importancia dentro de un campo o 
disciplina y la necesidad de su implementación e idoneidad dentro del espacio 
en donde se desarrollará. 
Tal afirmación pone en manifiesto que es importante establecer criterios previos a la 
elaboración de algún proyecto, ya que ellos permitirán alinearlo a un contexto para lograr 
satisfacer necesidades específicas. 
UNESCO (1998) concibe la pertinencia como la acomodación entre lo que la 
comunidad tiene de expectativa de las instituciones y lo que éstas realizan. 
En consecuencia, esta sociedad cambiante espera mucho de las instituciones educativas, 
por tal motivo estas deberían actualizarse siguiendo el ritmo de los cambios emergentes y no 




La pertinencia de la enseñanza superior en la actualidad es posible gracias a una 
mayor interacción de las universidades con el sector productivo, como 
consecuencia de esta, es el manejo de un lenguaje común que incluye: 
flexibilidad, calidad, competencia, resultados, productividad, entre otros 
(Malagón, citado por Caligiore, 2012, p.2). 
Por lo anteriormente expuesto, nos damos cuenta de que ahora existe más conjunción 
entre la parte educativa y la parte laboral, lo que permite observar de manera directa las 
necesidades de un mercado cambiante, con el fin de atenderlo coherente y eficazmente. 
2.2.1.2. Plan de estudios. 
Becerra y la Serna (2016) nos dicen que el plan de estudios es la parte más específica 
del currículo, cuyos principales elementos son los cursos y los créditos, así como las diferentes 
normativas que reglamentan las actividades académicas y extraacadémicas de cualquier carrera 
universitaria. 
Este documento es fundamental dentro del diseño curricular, ya que en ella se establece 
toda la programación, además de clarificar la estructura general y concreta de una carrera.  
Díaz, citada por Caligiore (2012) dice que:  
El plan curricular no se considera inalterable, ya que está asentado en 
requerimientos y en los avances disciplinarios que pueden variar 
constantemente, lo cual hace ineludible la renovación permanentemente del 
currículo. Asimismo, establece que para alcanzar este fin se debe revisar la 
evaluación externa que se refiere, a las repercusiones sociales que experimenta 
el egresado, es decir su capacidad de resolver problemas y contribuir a las 




La mención nos refiere que el plan de estudios debe ser actualizado cada cierto periodo 
conforme a las necesidades específicas del mercado laboral y a los avances en las distintas 
carreras profesionales. 
Ciclos académicos. 
Becerra y la Serna (2016) afirman que los ciclos académicos son: “Periodos 
determinados por el currículo para el desarrollo de un grupo de materias y otras actividades 
académicas y extraacadémicas. Los ciclos académicos pueden estar distribuidos por distintos 
periodos como: mensuales, bimestrales, semestrales o anuales” (p.120). 
Nos dice que es una forma de organizar el proceso formativo de alguna carrera, con el 
fin de distribuir de manera gradual y efectiva los diversos cursos y actividades del plan de 
estudios. 
Líneas curriculares. 
Becerra y la Serna (2016) dice que: “Conciernen al conjunto temático de las disciplinas 
universitarias, cada conjunto esta agrupado con cursos obligatorios de la carrera que guardan 
coherencia en sus contenidos, una especie de subcampo o subdisciplina en la cual los 
estudiantes se pueden especializar” (p.123). 
Es una forma de organizar el trabajo para lograr el manejo de cierta o ciertas 
competencias, las cuales están previamente definidas dentro del plan o programa de estudios.   
Asignaturas. 
Becerra y la Serna (2016) resaltan que:  
Las asignaturas constituyen los espacios académicos más importantes del plan 
de estudios. Pueden ser obligatorias o electivas. La importante proporción que 
ocupan las asignaturas obligatorias en el plan de estudios pretende garantizar 
una formación sólida un aprendizaje profundo, en la cual se especializa la 




Tal punto de vista pone como eje principal a las asignaturas, ya que a través de estás 
explorarán y trabajarán contenidos específicos de cada especialidad, logrando así alcanzar un 
conocimiento profundo y sólido. 
Horas lectivas. 
“Número de horas semanales o semestrales en las cuales se desarrolla una asignatura. 
Suelen ser usadas para fijar el creditaje de una asignatura y pueden incluir tanto horas de teoría 
como de práctica” (Becerra y la Serna, 2016, p. 123). 
Las horas lectivas son parte importante en el diseño de todo plan curricular, ya que 
permite tener un balance y distribución equilibrada del creditaje, la cual no es calculada al azar, 
sino por un cálculo consciente de las horas teóricas y prácticas que se deberían tomar en cuenta 
al programar las asignaturas. 
Crédito Académico. 
Ministerio De Educación Nacional – República de Colombia nos dice que:  Un crédito 
académico, es la unidad que mide el proceso educativo del aprendiz para llegar a obtener las 
diversas competencias que se tiene como expectativa que el programa desarrolle. 
Tal concepto pone al crédito académico como parte importante en todo plan curricular, 
ya que se vincula y valora directamente con el esfuerzo que realiza el estudiante para lograr 
alcanzar las competencias exigidas en su carrera. 
Malla curricular. 
Becerra y la Serna (2016) aseveran que: La malla curricular es el diagrama de flujo o 
un esquema estructurado que grafica los cursos obligatorios del plan de estudios de una carrera. 
Es la manera horizontal y vertical en que se puede ver cómo se vinculan los cursos de 




Diccionario de americanismos APL (2016) sostiene que: La malla curricular es la 
distribución de los cursos que están previstos dentro de un plan de estudios, haciendo visibles 
su articulación, secuencia. 
En toda malla curricular se debe hacer visible la manera en que ha sido organizada, ya 
que de esta manera la hace más confiable y práctica en todo momento. 
Actividades extraacadémicas. 
Terenzini, Pascarella y Blimling, (1999) sostienen que las actividades extracurriculares 
son aquellas tareas que posibilitan a los estudiantes experimentar vivencias académicas 
complementarias a su formación, las cuales no son consideradas como parte de los procesos de 
instrucción formal universitaria y que, a pesar de ello, impacta positivamente en la formación 
integral de los estudiantes, favoreciendo a la obtención y mejoras de habilidades cognitivas y 
sociales en sus participantes. 
Se entiende que son actividades que complementan el proceso educativo de los 
estudiantes, los cuales valoran este trabajo complementario que, de alguna manera, esperan 
satisfacer ciertas necesidades como las culturales, deportivas o artísticas. 
Prácticas preprofesionales. 
Andreozzi (1996) afirma que:  
Las prácticas profesionales realizadas en el periodo de formación de la carrera 
son parte importante en el proceso de vinculación profesional. Estas trabajan 
brindándole al estudiante un ambiente transformador que le ayuda a reafirmar, 
renovar o revocar una serie de acuerdos acerca de atributos que caracterizan al 
“ser” y al “deber ser” profesional. La entrada a la pro de la práctica profesional 





Se entiende, que es el espacio en donde el futuro profesional pone en práctica sus 
habilidades y evalúa su rendimiento con el objetivo de medir todas sus capacidades, este 
espacio también le brinda la oportunidad de definir el rumbo que tomará su futura vida 
profesional. 
2.2.2. Inserción laboral. 
Romero et al. (2004), desarrolla un cuadro con causantes que están supeditados a la 
inserción, en el que integra los causantes de ocupabilidad y empleabilidad que tienen mediación 
en diferentes periodos y con diferentes niveles. 




- Importancia que se le concede al trabajo 
- Interés por trabajar y buscar empleo (aptitud, 
disponibilidad) 
- Autoestima personal y profesional 
- El lugar de control y atribución de los éxitos y 
fracasos 
- Madurez ocupacional 
Competencias 
- Competencias transversales 
- Competencias básicas 
- Competencias relacionales 
- Competencias profesionales 
- Formación y titulación académica, experiencia 
(laboral) 
- Conocimientos de inserción y técnicas de 
búsqueda de ocupación 
Factores sociales 
- El contexto personal 
- Situaciones de rechazo 
 
Ocupabilidad 
- Estructura característica y tendencia del 
mercado de trabajo 
- Coyuntura económica 
- Las ofertas de empleo 
- Las solicitudes del empleo y concurrencias  
- Los índices económicos  
- Los cambios demográficos 
- La política laboral del momento 
- La estructura del mercado de trabajo 
- Edad 








Fuente: Adaptado de Blanco (2005, p.210) 
De igual manera podemos entender que la inserción laboral es la fase que se produce 




práctica laboral y el entorno social se interrelacionan y se adecúan con los elementos de la 
ocupabilidad como la demanda del mundo laboral, la coyuntura económica, la política laboral 
y los cambios demográficos, entre otros, hasta lograr la inserción a un puesto de trabajo 
(Pelayo, 2012).  
Como se detalla anteriormente, el proceso de la inserción laboral es la parte más 
compleja de la preparación de un profesional, ya que no solo depende de sí mismo sino de 
ciertas posibilidades y oportunidades que se darán en los distintos momentos de su vida 
profesional, para lo cual deberá estar atento y preparado para poder enfrentarlo y aprovecharlo.  
Así mismo otros autores afirman que la inserción laboral es el espacio de progreso e 
interacción entre individuos que sirven de enlace e ingreso a un medio, a la vez que contribuye 
a realización de actividades de manera conjunta (Weller, 2007). 
Tal afirmación nos clarifica, que la inserción laboral contribuye significativamente a la 
vida profesional y personal del empleado, ya que lo ayuda a desarrollarse integralmente a través 
de múltiples experiencias que solo se pueden vivir dentro del contexto real de trabajo. 
Figuera (1996), manifiesta que la inserción laboral es el camino para la obtención de un 
trabajo y la mejora del trayecto laboral que se entiende como:  la inserción laboral plena, en 
donde no solo se llega a conseguir un trabajo estable, sino también que va de acuerdo con la 
instrucción adquirida. 
Obtener un puesto de trabajo es uno de los objetivos principales de muchos 
profesionales, sin embargo, no solo basta con obtenerlo, ya que toda persona busca sentirse 
cómoda con lo que está haciendo y seguir desarrollándose dentro de lo personal y profesional, 
para finalmente evaluar su trabajo.  
Fournet (1993), asevera que la inserción laboral es parte de un proyecto que se produce 




En dicha afirmación se expone que, la inserción laboral es parte del plan de vida al que 
aspira todo profesional, es algo que se va trabajando y construyendo de a pocos según las 
necesidades, oportunidades y orientaciones propias de cada uno. 
El presente trabajo de investigación asume el concepto de Bisquerra (1992), quien 
afirma que la inserción laboral es un proceso gradual y completo en donde interactúan diversos 
causantes para su concreción, desde los atributos que muestran las personas y las posibilidades 
que ofrece el mercado laboral, generando un encuentro positivo entre la empleabilidad y la 
ocupabilidad. 
La empleabilidad y la ocupabilidad son elementos que se mueven de manera conjunta 
para poder lograr la inserción laboral, la cual se va presentando según las oportunidades que 
ofrece el mercado de trabajo y al aprovechamiento oportuno de las mismas. 
2.2.2.1.  Empleabilidad. 
Pelayo (2012) menciona que: “La empleabilidad hace referencia a la posibilidad de 
incorporarse a un trabajo mediante las características propias de los sujetos que buscan un 
puesto de trabajo” (p.18). 
Tal afirmación pone en manifiesto que, las características de las personas juegan un rol 
importante al momento de lograr la inserción laboral, las cuales tienen que llegar a ser 
demostrables y permanentes para tentar cualquier puesto de trabajo. 
También Orgemer (2002) afirma que: la empleabilidad es el momento en el que una 
persona tiene la posibilidad de incorporarse a un empleo que responda con sus intereses, 
formación y recorrido profesional, es decir, se focaliza en el sujeto y su aprendizaje. 
Tal afirmación nos dice que en la empleabilidad hay ciertos intereses que se son 
predominantes para tomar decisiones, ya que algunas personas desean seguir creciendo en 





Weller (2007) afirma que:  
La empleabilidad es capital humano (instrucción y preparación de nivel), capital 
social (interacción entre las personas basadas en la entereza, colaboración y la 
correspondencia) y el capital cultural (conducción de los códigos propios de una 
sociedad) que se relacionan entre sí para conseguir una inserción laboral exitosa 
(p.76). 
Tal punto de vista nos dice que dentro de la empleabilidad conviven muchos aspectos, 
los cuales tienen que estar en sintonía para poder mostrar capacidades que puedan ser 
aprovechadas por el empleador y dentro del trabajo. 
De igual manera el Seminario Oficial de Bolonia (2004) nos dice que:  
La empleabilidad es una mezcla de logros, talentos, intelecciones y capacidades 
personales que le dan a un profesional las mejores posibilidades para obtener un 
puesto de trabajo y para ser exitoso en sus diferentes ocupaciones dentro de su 
ámbito social y económico.  
El presente concepto hace referencia a la preparación que ha obtenido el profesional, 
los cuales son pilares para poder ser empleable y lograr el éxito continuo en cada reto 
profesional que se le presente. 
Así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la considera cómo: 
Potencial y acreditación transferible que ayudan a incrementar la posibilidad de las personas 
para beneficiar su instrucción y preparación, con el objetivo, de hallar y mantenerse en un 
empleo digno (Fuente: Iloterm. Buscador de la OIT). 
Este punto de vista hace referencia al aprovechamiento del proceso formativo de un 
profesional, direccionándolo a desarrollar la máxima capacidad de sus competencias, para 





Cualidades para acceder a la empleabilidad: 
Aptitud. 
Para Binois (1971), la aptitud es la mezcla de particularidades que muestran las 
capacidades de una persona para realizar alguna actividad, un trabajo o lograr el manejo de 
respuestas bien direccionadas. 
Tal concepto, nos ayuda a entender las posibilidades con las que cuenta una persona 
para realizar ciertas acciones, las cuales pueden ser moldeadas o aprendidas demostrando 
mucha capacidad al realizarlo. 
Pieron (1960) manifiesta que, desde el punto de vista de la productividad, la aptitud 
tiene que ver con cuestiones físicas y psíquicas que se dan de manera congénita o hereditaria y 
que facilitan el aprendizaje o el trabajo mismo. 
Tal punto de vista nos acerca a entender, que todas las personas nacen con cierta 
capacidad para poder desempeñarnos o aprender algo, pero que, si su proceso educativo no está 
bien encaminado, poco a poco se irá perdiendo esa capacidad y el interés para realizarlo. 
Para Sen (1992, 1999), las aptitudes contribuyen favorablemente al desarrollo de las 
capacidades de una persona, ya que lo enfrenta a las libertades de hacer y ser y lo que valoran 
ser y hacer. 
Esta afirmación nos ayuda a entender, qué cuando realizamos alguna acción que nos 
gusta, cada vez la haremos mejor, ya que este estímulo ayuda a potenciar nuestro aprendizaje 
Autoestima. 
Palladino (1998) define: La autoestima es la estimación permanente de uno mismo que 
se da de manera consciente e inconsciente, un convencimiento de lo que se puede y no hacer. 
Tal punto de vista nos dice que la persona está en constante evaluación de lo que realiza 
en su vida, mide sus capacidades constantemente y las contrasta con lo ideal, con el objetivo 




Asimismo, este término es definido como:  
Impresión de seguridad en sí mismo, de lograr examinar, pensar. Es la condición 
que se tiene para poder alcanzar los objetivos, sin implicarse con los obstáculos 
que se podrían suscitar en el camino. Es la emoción de sentirse contentos, 
valorados, respetables y dignos de exponernos tal cual como somos sin esconder 
nuestras necesidades y carencias (Branden, 1995, p.21). 
Tal afirmación pone a la autoestima como parte importante en nuestras vidas, ya que a 
través esta obtendremos la confianza necesaria para poder enfrentar los retos y otras 
adversidades que se nos presenten en nuestras vidas. 
Adicionalmente, “La autoestima es tener empatía con nuestros semejantes, armonía y 
paz interna, además, de confianza y aprecio en uno mismo” (Diccionario Webster como se citó 
en Palladino, 1998, p.3).  
Este punto de vista añade al respecto como parte importante en el desarrollo de una 
persona, ya que esto generará, en uno mismo, estabilidad emocional y equilibrio al momento 
de enfrentar nuevos retos. 
Habilidades sociales. 
Blanco (2009) asevera que:  
Las competencias de empleabilidad se refieren principalmente a las de tipo 
social, tales como las comunicacionales y las de trabajo colaborativo. De igual 
manera refiere que las competencias, referidas a la empleabilidad, tienen que 
ver principalmente de cómo el empleado logra compartir y aportar dentro de un 
grupo de trabajo, en este tipo de competencias no solo imperan las técnicas, sino 
que son las del tipo social las que se ponen en evidencia. 
Tal afirmación nos ayuda a entender que las habilidades sociales, dentro del marco de 




campo laboral, ya que estas aportarán de manera positiva a su inclusión y desarrollo profesional 
dentro y fuera del medio. Dongo (2009) manifiesta que “tiene que ver con las costumbres de 
instrucción que tienen las sociedades y que están diferenciadas entre sí” (p.230). Dicho 
concepto pone en manifiesto que existen diferencias educativas entre una cultura y otra, por lo 
tanto, el comportamiento del grupo humano es muy variado, lo que podría ayudar o no al 
proceso de inserción laboral. 
2.2.2.2. Ocupabilidad. 
Pelayo (2012), menciona que la ocupabilidad es una circunstancia que no puede ser 
controlada ni modificada por algún profesional, dado que esta depende de otros factores, tales 
como, el entorno, cambios económicos, políticos y demográficos en diferentes dimensiones. 
Siendo de todos estos, los que destacan, los referidos al mercado de trabajo, ofertas y exigencias 
laborales, las cuales a su vez no son estáticas, varían constantemente determinándose como 
causantes variables de gradual exigencia e impacto social. 
Tal punto de vista nos menciona que hay cosas en las que una persona no va a poder 
influir y más bien siempre estará a la esperada de los cambios que se pudiesen suscitar para 
afrontarlos con conciencia y predisposición. 
Ventura (2005) sostiene que: La ocupabilidad es la oportunidad que ofrece el mercado 
laboral a los sujetos para poder insertarte en un trabajo. 
De igual manera el autor hace referencia de que todo se mueve principalmente por las 
oportunidades que brinda el medio para que alguien logre insertarse laboralmente, ya que de 
no existir estas posibilidades el nivel de ocupabilidad sería nulo. 
Blanch (1990) menciona que: La ocupabilidad es la posibilidad que tiene una persona 
que desea emplearse dentro de alguna ocupación laboral, la cual depende también de su 




Tal punto de vista pone en manifiesto que tanto la ocupabilidad cómo la empleabilidad, 
son relevantes en el proceso de la inserción laboral, ya que cada una de estas aporta 
significativamente al proceso. La ocupabilidad tiene como base a las oportunidades y la 
empleabilidad a la capacidad que tiene una persona para poder ser empleable. 
Adaptabilidad. 
Según lo refiere Mamani (2017) la adaptabilidad es: Suficiencia para poder manejarse 
dentro de un medio, regulando su comportamiento para lograr un equilibrio. 
Como lo refiere el autor, para lograr este equilibrio se necesita de un desarrollo al nivel 
emocional y cognitivo alto, ya que tiene que evaluar, enfrentar y moldear situaciones, con el 
propósito de mantenerse dentro de un contexto.  
Mercado Laboral 
Santomé, citado por Ruiz (2017) define el término como: “Ambiente donde interactúan 
las propuestas laborales y las demandas de trabajo. Por tal motivo, es un espacio en el que se 
precisa y desenvuelve todo lo vinculado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan 
trabajo, contratos instituciones, etc.” (p.8). 
Son las posibilidades de trabajo que nos ofrece el medio para poder desempeñarnos 
dentro de un contexto, el cual está delimitado por necesidades específicas y por características 
propias de la economía de un país. 
La ocupabilidad exige que todo profesional evidencie adaptabilidad al mercado laboral 






Moya (Enfoques) nos dice que: Actualizarse significa mejorar tus capacidades 
como profesional, los cuales tienen un valor agregado dentro de tu ámbito laboral, en 
relación con el desempeño de tu puesto de trabajo. 
El autor resalta que el término hace referencia a mantenerse en constante proceso 
de aprendizaje, con lo cual no solo se logrará mejores desempeños, sino que también 






CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El estudio presenta un enfoque cualitativo, porque evalúa dos variables en razón de las 
experiencias reales de los egresados de la especialidad de Educación Musical en una 
Universidad Nacional de lima. El alcance es descriptivo, ya que explora detalladamente 
particularidades y características fundamentales de cualquier fenómeno que se estudie. El 
diseño es fenomenológico porque permite reflejar la realidad tal como se presenta, además de 
analizarla e interpretarla de manera objetiva sin dejar de lado la parte científica. 
Bresler (2006) afirma que:  
El comienzo y punto final de la investigación fenomenológica es la experiencia 
vivida. La experiencia vivida tiene una estructura temporal: nunca puede ser 
comprendida en su manifestación inmediata, solo puede ser comprendida como 
una presencia pasada. La idea interpretativa de la experiencia vivida considera 
a la experiencia como a un texto (una palabra o una frase) requiere de una 
comprensión del significado del todo, y viceversa. Por tanto, una interpretación 
significativa consiste en un movimiento de ida y vuelta entre las partes y el todo. 
(p.88). 
La presente afirmación nos permite comprender que no se puede hacer algún juicio de 
alguna manifestación momentánea, sino que para poder entenderla hay que ubicarnos en el 
contexto en que se viene produciendo. 
Otros autores han afirmado lo siguiente:  
Acorde con la posición fenomenológica, afirman, que primero ocurre la 
experiencia y luego el lenguaje. En ese sentido, los autores recogen el debate 




pensamiento están entrelazados. La comprensión del currículum como texto 
fenomenológico es hermenéutica. La fenomenología rechaza el racionalismo y 
empirismo porque fracasan al tratar de describir el pensamiento como ocurre en 
el mundo interno o en el experimentado. (Pinar, 2014, p.29). 
La fenomenología nos ayuda a entender que se debe analizar al currículum partiendo 
de la experiencia vivida, ya que esto nos permite comprender si lo propuesto en dicho 
documento ha sigo significativo para la formación personal y profesional de los estudiantes. 
Dwayne Huebner fue el primero en introducir la fenomenología a la teoría de 
currículum. Tomar seriamente el salón de clase en sentido fenomenológico es 
describir la especificidad y la concreción de la experiencia vivida. En la teoría 
fenomenológica del currículum, el concepto y la práctica de la hermenéutica 
enfatizan la negociación social del significado, así como la sintonía del 
individuo con la verdad. Los fenomenólogos sugieren que la enseñanza 
constituye una orientación hacia el ser. (Steven, 2000[1975], p.147). 
El autor resalta que se debería empezar analizar el currículum desde el mismo salón de 
clase, ya que esto pone en evidencia la realidad de los procesos propuestos y nos los acerca de 






3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Título: PERCEPCIONES SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL Y EL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL: 
UN ANÁLISIS DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS EGRESADOS, EN UNA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LIMA, EN EL 2020. 
TABLA 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problemas Objetivos Variables Categorías Subcategorías Metodología 
General: 
¿Cómo favorece el diseño 
curricular a la inserción 
laboral de los egresados de 
la carrera de Educación 
Musical de una Universidad 
Nacional de Música en 
Lima, en el 2020? 
 
Específicos:  
1. ¿Cómo perciben el diseño 
curricular los egresados 
de la carrera de 
Educación Musical de 
una Universidad Nacional 
de Música en Lima, en el 
2020? 
 
2. ¿Cómo perciben la 
inserción laboral los 
egresados de la carrera de 
Educación Musical de 
una Universidad Nacional 
de Música en Lima, en el 
2020? 
General: 
Describir cómo favorece el 
diseño curricular a la inserción 
laboral de los egresados de la 
carrera de Educación Musical 
de una Universidad Nacional 




1. Describir el diseño 
curricular, desde las 
percepciones de los 
egresados de la carrera de 
Educación Musical de una 
Universidad Nacional de 
Música en Lima, en el 2020. 
 
2. Describir la inserción 
laboral, desde las 
percepciones de los 
egresados de la carrera de 
Educación Musical de una 
Universidad Nacional de 





















• Ciclos académicos 
• Líneas curriculares 
• Asignaturas 
• Horas lectivas 
• Créditos Académicos 
• Malla curricular 
• Actividades 
extraacadémicas  












Población y muestra: 
Diez egresados de la 
carrera de Educación 
Musical de la 
Universidad Nacional 
de Música entre los 





































• Mercado laboral 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables. 






Categorías Subcategorías Indicadores Ítems de entrevista semiestructurada 
Diseño 
curricular de 




Becerra y la 
Serna, 2016 
sostienen que: el 
diseño curricular 
hace mención 
del arduo trabajo 












exigencias de la 
sociedad y el 
mercado de 
trabajo 
(p. 57).  
Perfil de egreso y 
plan de estudios 






Competencias El egresado explica que las competencias del 
perfil de egreso son un grupo de capacidades que 
interactúan de manera conjunta para resolver 
problemas complejos, a nivel personal, laboral y 
ético. 
¿Qué capacidades se definían en el perfil de egreso de su 
carrera profesional? ¿Cuáles son las competencias del 
perfil de egreso? ¿A qué nivel o en qué dimensión de 
nuestras vidas aportan las competencias? ¿Cuáles 
consideras que deben ser las competencias del perfil de 
egreso de la carrera profesional? 
Pertinencia El egresado explica la pertinencia del perfil de 
egreso a las demandas de la sociedad: 
flexibilidad, calidad y productividad. 
¿De qué manera el perfil de egreso está cumpliendo con 
atender a las necesidades de la sociedad? ¿Cómo se 
demuestra la flexibilidad en su perfil de egreso? ¿Considera 
competitivo al perfil de egreso de su carrera profesional? 
¿De qué manera se demuestran los resultados y 





El egresado explica que los ciclos académicos 
son periodos determinados por el currículo para 
el desarrollo de un grupo de materias y otras 
actividades académicas y extraacadémicas.  
¿Consideras que han sido bien distribuidos los ciclos 
académicos en el plan de estudios de su carrera profesional? 




El egresado explica que las líneas curriculares 
corresponden al conglomerado temático de las 
disciplinas universitarias y que ayudan a lograr 
el manejo de cierta o ciertas competencias 
previamente definidas dentro del plan o 
programa de estudios.  
¿De qué manera han aportado las líneas curriculares del 
plan de estudios al desarrollo de tus competencias? 
¿Consideras que han sido idóneas la cantidad de líneas 
curriculares propuestas? 
Asignaturas El egresado explica que las asignaturas 
constituyen los espacios académicos más 
importantes del plan de estudios y que 
garantizan una formación sólida y profunda, en 
la cual se especializa la carrera. 
¿Consideras que todas las asignaturas de tu plan de estudios 
han sido significativas para tu formación personal y 
profesional? ¿Por qué algunas lo han sido? ¿Por qué 
algunas no lo han sido? ¿Consideras adecuado la cantidad 
de asignaturas que has llevado? 
Horas lectivas El egresado explica la pertinencia de las horas 
lectivas como número de horas semanales o 
semestrales, en las cuales se desarrolla una 
asignatura de manera teórica o práctica. 
¿Consideras justa la cantidad de horas planificadas en el 
plan de estudios para el aprendizaje de cada asignatura? 
Créditos 
Académicos 
El egresado explica la pertinencia de los créditos 
académicos como unidad que mide y valora el 
tiempo estimado de la actividad académica en 
función de las asignaturas del plan de estudios. 
¿Consideras que han sido bien distribuidos los créditos 
académicos en tu plan de estudios? 
Malla curricular El egresado explica la pertinencia de la malla 
curricular como flujograma que grafica las 
asignaturas obligatorias del plan de estudios. 
¿Percibiste que existía articulación en todas las asignaturas 
de tu carrera? ¿Consideras que existe secuencialidad en las 









Categorías Subcategorías Indicadores Ítems de entrevista semiestructurada 
Actividades 
extraacadémicas  
El egresado explica la pertinencia de las 
actividades extracurriculares como acciones 
estructuradas e inestructuradas que 
complementan el proceso educativo, esperando 
satisfacer necesidades culturales, deportivas o 
artísticas. 
¿Existen actividades extraacadémicas propuestas en el plan 
curricular de tu carrera profesional? ¿Te informaron de que 





El egresado explica que las prácticas 
preprofesionales son una instancia privilegiada 
de socialización profesional, en donde aplica sus 
capacidades. 
¿Dónde realizaste tus prácticas preprofesionales? ¿Cómo 
observaste tus capacidades al enfrentar esta práctica? ¿De 
qué manera tus habilidades sociales te ayudaron a insertarte 









laboral es el 
proceso gradual 









personas y las 
posibilidades 













Empleabilidad Aptitud El egresado explica que la aptitud es la mezcla 
de particularidades que muestran las 
capacidades de una persona para realizar alguna 
actividad, un trabajo o lograr el manejo de 
respuestas bien direccionadas. 
¿Cómo fue tu primera experiencia docente? ¿Sentiste que 
te hacía falta conocer algo más? ¿Qué aptitudes consideras 
que te hacía falta mejorar? 
 
Autoestima El egresado explica que la autoestima es la 
estimación permanente de uno mismo que se da 
de manera consciente e inconsciente, un 
convencimiento de lo que se puede y no hacer. 
¿Te sentiste confiado en tu primer día de trabajo como 
docente? ¿Realizaste una autocrítica del trabajo 





El egresado explica que las habilidades sociales 
tienen que ver principalmente de cómo el 
empleado logra compartir y aportar dentro de un 
grupo de trabajo, en donde no solo imperan las 
competencias técnicas, sino también las 
habilidades blandas. 
¿Cómo eres al comunicarte con otras personas? ¿Has tenido 
algún tipo de problemas en la comunicación con tus 
compañeros de trabajo? ¿Te consideras una persona 
empática? ¿Qué opinas sobre el trabajo en equipo? 
 
Ocupabilidad Adaptabilidad El egresado explica que la adaptabilidad es la 
suficiencia para poder manejarse dentro de un 
medio, regulando su comportamiento para 
lograr un equilibrio en sus vidas. 
¿De qué manera manejas las diversas situaciones que se te 
presentan en el trabajo? ¿Te adaptas rápidamente a un 
entorno? ¿Te consideras una persona Resiliente? ¿Cuáles 




El egresado explica que la actualización 
profesional significa completar y perfeccionar 
aspectos que sean valorados y reconocidos por 
el entorno laboral para lograr mejores 
desempeños y ofrecer un mejor servicio. 
¿Te actualizas regularmente en tu carrera? ¿De qué manera 
perfeccionas tu trabajo docente? ¿Encuentras esas 
posibilidades de perfeccionamiento dentro del medio local? 





3.3. Población y muestra 
La población del estudio está conformada por los egresados de la especialidad de 
Educación musical de una universidad nacional de lima. El tipo de muestreo fue no 
probabilístico por conveniencia, debido a las características del estudio. Los criterios para la 
conformación de la muestra fueron los siguientes: ser egresado de la especialidad de 
educación musical entre los años 2015 al 2019.  La muestra definitiva de la investigación 
está conformada por 10 egresados de la especialidad de Educación Musical. 
3.4. Técnica e instrumentos 
La técnica aplicada es la entrevista porque recopila información cualitativa más 
reservada, adaptable y amplia que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013; y King y 
Horrocks, 2010). El instrumento que se aplicará será la guía de entrevista semi estructurada 
porque tiene una labor muy cuidadosa en la elección y enunciado de las preguntas que 
fomentan más la interrelación y ahondamiento en las respuestas (Carey, Asbury y Tolich, 
2012). 
La guía de preguntas para la entrevista semiestructurada del presente trabajo de 
investigación plantea 15 grupos de preguntas teniendo como criterio organizador a las 
subcategorías desarrolladas en las bases teóricas. Es preciso señalar, que debido a que el 
instrumento es semiestructurado, en la aplicación de la entrevista, el investigador formulará 
preguntas y/o explicaciones complementarias que brinden claridad al entrevistado para poder 
responder detalladamente. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Se desarrolló gracias a la realización de las siguientes actividades: 




✓ Solicitud del plan curricular de la especialidad vigente (2011) para el análisis 
documental. 
✓ Solicitud de la información general de los egresados de la especialidad entre los años 
2015 – 2019. 
✓ Envío de una comunicación a los egresados vía correo electrónico invitándolos a 
participar en la investigación. 
✓ Realización de las entrevistas a profundidad, del 23 al 30 de marzo del 2020, 
presencialmente. 
✓ Se les brindó las indicaciones respectivas para la aplicación del instrumento y se les 





CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados de la variable 1: Diseño curricular de la carrera de Educación Musical. 
4.1.1. Categoría: Perfil de egreso 
Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Competencias Los egresados que fueron entrevistados para el presente trabajo de investigación manifestaron que las 
capacidades y las competencias del perfil de egreso establecidas por la universidad se manejaban como 
información interna a la que ellos como estudiantes no tuvieron acceso. Es decir, que mientras ellos cursaron 
sus estudios, su institución educativa no difundió ni publicó de manera accesible y/u oportuna la información 
referente al perfil de egreso, aun cuando esta información era y sigue siendo pertinente para el desempeño 
profesional y laboral de los egresados. 
Por otro lado, los entrevistados señalaron que la institución como parte de la formación que brindaba si 
promovía el desarrollo de la capacidad docente para la enseñanza en todos los niveles, la dirección de conjuntos 
vocales, instrumentales (a nivel básico), la ejecución del piano, la utilización de la voz como instrumento 
musical, la capacidad creativa musical y de generación de propios recursos como educadores. Estas 
percepciones evidencian que si bien es cierto que los estudiantes no tenían conocimiento sobre las capacidades 
y competencias que conformaban su perfil de egreso, ellos podían inferirlas a través de la labor académica que 
desarrollaba la institución. 
Los egresados señalaron que, si bien la formación profesional que recibieron ha aportado a su dimensión 
académica, profesional e intelectual, no pueden considerar que se haya prestado la misma atención al desarrollo 
de su nivel personal, aun cuando esta es una dimensión que tiene mucha importancia para su desenvolvimiento 
en el campo laboral y que debe encontrarse en estrecha relación con las dimensiones académica, profesional e 
intelectual puesto que forman parte de un todo. 
Como parte de la entrevista se les consultó a los egresados su opinión sobre aquellas competencias que ellos 
consideran que deben ser incluidas en el perfil de egreso de la carrera de Educación Musical, esto en base a sus 
propias experiencias laborales y sus procesos de actualización profesional.  
Los egresados consideran que para contribuir al desarrollo personal, laboral y ético del perfil del egresado se 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
pedagógicos profundos, domina un instrumento, maneja los instrumentos musicales básicos utilizados en la 
escuela, domina las Tic, maneja los conocimientos teóricos musicales avanzados, aplica conocimientos de 
diversos tipos de música – popular, folklore, se expresa corporalmente, desarrolla habilidades sociales, conoce 
de producción musical (Grabación y edición de audio), desarrolla proyectos, maneja sus emociones, conoce de 
gestión educativa, realiza investigaciones dentro de su campo y conoce de psicología. 
Estas competencias propuestas por los egresados se plantean en coherencia con Alles (2017) quien señala que 
las competencias evidencian capacidades personales que posibilitan el desempeño exitoso a nivel personal, 
laboral y social. 
Pertinencia Los egresados que fueron entrevistados manifestaron que el perfil de egreso de la carrera de Educación Musical 
no está diseñado de forma que responda a los requerimientos y demandas de la sociedad y del mercado laboral. 
Los entrevistados señalaron varias razones, tales como las siguientes: 
Amplia cobertura, pero escasa precisión. Los entrevistados señalaron que, considerando que el perfil de egreso 
abarca para el ámbito educativo los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior, los estudiantes 
no reciben una preparación adecuada y/o enfocada que les permita especializarse en un nivel que sea de su 
interés personal y, posteriormente, profesional. 
Escasa formación. Los entrevistados señalaron que durante su formación en la universidad no recibieron 
suficiente información sobre temas, recursos y herramientas pedagógicas, conocimiento que es estrictamente 
necesario considerando que una de las oportunidades laborales que tienen a su alcance es la docencia. 
Ausencia de diagnóstico. Los entrevistados señalaron que las oportunidades de perfeccionamiento profesional 
están orientadas a un sector social o realidad particular que cuenta con todos los medios y condiciones para el 
desarrollo y mejora de competencias artísticas. Un diagnóstico de la realidad de los estudiantes permitiría 
identificar estas falencias e identificar oportunidades de mejora para brindar soluciones que estén orientadas a 
proveer de más oportunidades de perfeccionamiento. 
Ausencia de políticas públicas. Los entrevistados señalaron que para atender las demandas del mercado laboral 
y la sociedad también es necesario contar con políticas públicas (normativas, planes multisectoriales, entre 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
La mitad de los entrevistados perciben que el perfil de egreso no es muy flexible debido a diversas razones, 
tales como las siguientes: 
Formación sesgada. Los entrevistados señalaron que la formación musical que recibieron en la universidad se 
encontraba muy enfocada hacia el ámbito académico y no al género popular. Esta preparación condiciona los 
conocimientos de los egresados generando como consecuencia una dificultad en su labor docente al tratar de 
enseñar este género cuando no han sido formados y no cuentan con los conocimientos ni herramientas para 
hacerlo, viéndose forzados a tener que complementar su formación a través de otros espacios. 
Poca adaptabilidad. Los entrevistados señalaron que como consecuencia del tipo de formación que recibieron 
como estudiantes han tenido dificultades para enfrentarse a las diversas situaciones, problemas y obstáculos que 
se les presentan en el trabajo; evidenciando que su desarrollo personal no ha ido de la mano con su desarrollo 
académico. 
Pertinencia de los cursos. Los entrevistados señalaron que los cursos correspondientes a la línea humanística 
no contribuyen significativamente al desarrollo de la flexibilidad de los alumnos, motivo por el cual es necesario 
evaluar su pertinencia y plantear un posible cambio o reestructuración. 
Experiencia previa. Los entrevistados señalaron que la flexibilidad que tanto se requiere de ellos en el mercado 
laboral ha sido desarrollada en algunos egresados por experiencia formativas pasadas y no necesariamente 
porque la universidad les haya brindado los espacios para hacerlo. 
Formación multifacética. Un entrevistado considera que en la universidad no solo le enseñaron a ser profesor 
sino también a ser músico y director. 
Los egresados perciben que el perfil de egreso es competitivo, pero principalmente por la parte musical técnica 
desarrollada, más no por la preparación pedagógica como docente, además aseveran lo siguiente: 
Competitividad. Los entrevistados señalaron que las competencias contempladas en el perfil de egreso no 
permiten la formación de un profesional que sea competitivo al 100%. 
Desarrollo profesional. Los entrevistados señalaron que el desarrollo de los egresados es el siguiente: como 
músico se da al 50% y como educador al 50%. 
Adaptabilidad y pertinencia. Los entrevistados señalaron que es necesario evaluar el perfil de egreso pues debe 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Los egresados perciben que los resultados y productividad del perfil de egreso se demuestran de diferentes 
maneras, tales como las siguientes: 
Gestión. Los entrevistados señalaron que los resultados se evidencian a través de su capacidad para hacerse 
cargo de alguna agrupación musical. 
Producción. Los entrevistados señalaron que los resultados se evidencian en las presentaciones artísticas que 
preparan y en las actividades cotidianas que tienen con los alumnos. 
Creación. Los entrevistados señalaron que los resultados se evidencian a través de la creación y preparación de 
su propio material y de reinventarse continuamente. 
Interacción. Los entrevistados señalaron que los resultados se evidencian cuando contribuyen con el desarrollo 
integral de sus alumnos. 
Un educador musical egresado de la universidad puede adaptarse técnico y musicalmente a diversas situaciones 






4.1.2. Categoría Plan de estudios 
Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Ciclos académicos De acuerdo con Becerra y la Serna (2016), los ciclos académicos son periodos determinados por el currículo 
para el desarrollo de los cursos que lo conforman. En el marco de esta idea, la gran mayoría de egresados 
considera que los ciclos académicos si se encuentran bien distribuidos en el plan de estudios de la carrera de 
Educación Musical. Sin embargo, un grupo de egresados opina que, los ciclos académicos pudieron 
distribuirse de mejor forma. Por otro lado, un pequeño grupo de egresados manifiesta que los ciclos 
académicos no están distribuidos de forma adecuada. Adicionalmente, la mitad de los encuestados señala 
conocer otras propuestas de distribución de ciclos académicos. 
Líneas curriculares Según Becerra y la Serna (2016) las líneas curriculares son el conjunto temático de un programa de estudios 
que guardan coherencia en sus contenidos. Al respecto, entre un 50%-60% de los egresados considera que 
las líneas curriculares del plan de estudios han aportado directamente a sus competencias. La línea musical 
es la que señalan que más les ha dotado de conocimientos teóricos y técnicos profesionales. De igual manera, 
señalan que les ha ayudado a interrelacionarse con las personas y con diversos contextos históricos del arte. 
En lo que respecta a la línea investigativa y la línea pedagógica, los egresados consideran que estas no han 
aportado mucho al desarrollo de sus competencias. Por otro lado, los egresados consideran que la cantidad 
de líneas curriculares propuestas si son las más adecuadas, pero que es necesario dosificarlas. Además, 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Asignaturas Becerra y la Serna (2016) resaltan que las asignaturas constituyen los espacios académicos más importantes 
del plan de estudios, pueden ser obligatorias o electivas y su desarrollo garantiza una formación sólida a 
través de aprendizajes profundos en el programa de estudios. Al respecto, los egresados señalan que las 
asignaturas han sido medianamente significativas para su formación profesional. Por otro lado, un grupo de 
egresados manifiesta que la formación personal y profesional no puede recaer exclusivamente en las 
asignaturas pues es deber del alumno aprovechar y perfeccionar todos los conocimientos que se le brinden. 
Los egresados también perciben que las asignaturas que llevaron fueron significativas pues consideran que 
abarcaban todo lo que necesitaban aprender, ayudaban a desarrollarse y en su vida en general, además tienen 
correspondencia en la práctica profesional y les sirve hasta ahora. No obstante, también consideran que 
algunas de las asignaturas no fueron significativas para su formación personal y profesional porque los 
profesores no manejaban los temas o no ponían empeño para desarrollar sus clases, además algunos cursos 
estaban mal diseñados y no se ajustaban a la realidad y/o necesidad, motivo por el cual no pudieron 
aprovecharlas cuando fueron estudiantes o no se profundizaron. 
Los egresados perciben, en algunos casos, que la cantidad de asignaturas que llevaron para su formación fue 
la adecuada. Sin embargo, otros consideran que debieron considerarse más asignaturas pues el perfil del 
egresado contempla que están en capacidad de atender a todos los niveles educativos y en la realidad no es 
necesariamente así. Entonces, para alcanzar ese perfil es necesario plantear asignaturas que satisfagan esos 
requerimientos. 
Un egresado considera que la cantidad por la cantidad de cursos establecidos es necesario reevaluar la 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Horas lectivas Las horas lectivas representan el número de horas en las cuales se desarrolla una asignatura, determinan el 
creditaje de una asignatura e incluyen horas de teoría y de práctica (Becerra y la Serna, 2016). Al respecto, 
son pocos los egresados que consideran que fueron justas la cantidad de horas planificadas en el plan de 
estudios para el aprendizaje de cada asignatura. En relación a esta subcategoría las opiniones de los egresados 
se encuentran divididas entre los que consideran que si fueran justas las horas y los que no. Solo uno de los 
egresados señaló que la cantidad de horas planificadas en el plan de estudios es muy reducida si se compara 
con las horas lectivas de otras carreras.  
Las horas asignadas a las asignaturas o cursos revelan también la importancia y énfasis que se les brinda a 
determinadas áreas conducentes al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Nuevamente se revela 
la necesidad de brindar más horas a cursos que contribuyan al desarrollo de competencias pedagógicas tan 
necesarias para enfrentar exitosamente el medio laboral educativo. 
Créditos académicos La gran mayoría de los egresados percibe que los créditos académicos no se encuentran bien distribuidos en 
el plan de estudios. Un reducido número de egresados considera que si están bien distribuidos. Finalmente, 
algunos no prestaron atención a esta subcategoría, motivo por el cual no manifestaron una opinión al 
respecto. 
En la misma línea del tratamiento se las horas asignadas a las asignaturas o cursos, los créditos revelan del 
mismo modo la importancia y énfasis que se les brinda a determinadas áreas conducentes al desarrollo de 
las competencias del perfil de egreso. Nuevamente se revela la necesidad de brindar más créditos a cursos 
que contribuyan al desarrollo de competencias pedagógicas tan necesarias para enfrentar exitosamente el 
medio laboral educativo. 
Además, es importante tener en cuenta que los créditos se determinan en función de horas teóricas y 
prácticas, por lo que aquí también debería explicitarse el énfasis en las horas prácticas para fortalecer 




Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Malla curricular Los egresados perciben que no existía articulación en todas las asignaturas de la carrera, mientras que otros 
manifestaron que no lo tenían muy claro. Es importante señalar que si bien es cierto no se cuestionaron de 
manera explícita los cursos de la malla curricular, los egresados manifestaron la necesidad de considerar 
asignaturas conducentes al desarrollo de competencias pedagógicas. 
Por otro lado, la gran mayoría de los egresados perciben que, si existía secuencialidad en las asignaturas de 
la malla curricular. Sin embargo, un pequeño grupo considera que no existía secuencialidad en las asignaturas 
de la malla curricular porque las asignaturas no estaban ordenadas o porque solo había esa secuencialidad en 
algunas líneas formativas, evidenciando la falta de alineamiento en la malla curricular, según señalan Becerra 
y la Serna (2016) cuando afirman que la malla curricular es el diagrama de flujo o un esquema estructurado 
que grafica los cursos obligatorios del plan de estudios de una carrera. 
Actividades 
extraacadémicas 
Los egresados manifiestan que no existían actividades extraacadémicas propuestas en el plan curricular de 
la carrera profesional. Uno de los egresados manifiesta que quizás las presentaciones que tenían o las clases 
maestras contaban como actividades extraacadémicas, mientras que un segundo egresado señala que algún 
paseo organizado por la universidad podría serlo.  
Los egresados también señalan que nunca, a lo largo de sus estudios, les informaron oficialmente de que 
existían actividades extraacadémicas que pudieran realizar y que les permitiría complementar su proceso 
educativo. En ese sentido, algunos de los egresados señalan que escucharon algunas veces de estas 
actividades, pero no todos se enteraban. 
La mayoría de los encuestados señala que no ha participado en alguna actividad extraacadémica, 
evidenciando la falta de formación complementaria, según Terenzini, Pascarella y Blimling, (1999) quienes 
sostienen que las actividades extracurriculares son experiencias que impactan positivamente en la formación 





Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Prácticas 
preprofesionales 
Las prácticas preprofesionales, según Andreozzi (1996) son parte importante en el proceso de socialización 
profesional, pues se desarrollan en un ambiente transformador que le ayuda al estudiante a reafirmar, renovar 
o revocar una serie de acuerdos acerca de atributos que caracterizan al “ser” y al “deber ser” profesional. Al 
respecto, la gran mayoría de egresados realizaron sus prácticas preprofesionales en colegios de educación 
primaria y de educación inicial. Otro grupo de egresados lo realizaron en la propia Universidad dentro de los 
cursos formales como en los cursos libres que ofrecía la institución. Muy pocos egresados lo realizaron en 
alguna Escuela Superior de Formación Artística (ESFA) de provincia o en algún instituto. 
En relación a sus capacidades al enfrentar esta práctica algunos egresados consideran que tenían ciertas 
capacidades para enfrentarla, otros consideran que en algunas prácticas les fue bien y en otras no tanto, 
debido a la falta de práctica en el nivel inicial. En muchos de los casos, tuvieron que enfrentar y resolver 
problemas solos, dado que, si bien la universidad les dio mucha teoría, no les proporcionó mucha práctica. 
Como parte de las dificultades que identificaron se encuentra el saber cómo comunicarse mejor. 
Algunos egresados perciben que sus habilidades sociales les ayudaron mucho al insertarse a las prácticas 
preprofesionales, sin embargo, estas habilidades fueron adquiridas principalmente por la experiencia previa 






4.2. Resultados de la variable 2 Inserción laboral. 
4.2.1. Empleabilidad 
Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Aptitud Los egresados señalaron que su primera experiencia docente fue positiva porque ya algunos tenían 
experiencia previa enseñando. Otros manifiestan que les fue bien dirigiendo agrupaciones, pero no tanto 
cuando les tocaba dictar algún curso teórico en el aula. Uno manifiesta que su experiencia fue regular y que 
este periodo fue más de aprendizaje que de docencia. 
Los egresados perciben que sí les hacía falta conocer algo más del trabajo docente, por ejemplo, 
conocimiento sobre el uso de la tecnología, cómo abordar cursos teóricos en el aula, sobre pedagogía, 
psicología del desarrollo (para saber cómo tratar a los alumnos), didáctica, cómo mejorar el 
desenvolvimiento y comunicación. Además, señalaron que también necesitaban más conocimiento como 
músicos ya que, en algunas ocasiones, como parte de sus clases tenían que demostrar la teoría ejecutando 
algún instrumento musical. 
Por otro lado, los egresados señalan que, si les hacía falta mejorar ciertas aptitudes tales como la de 
adaptabilidad, paciencia, inteligencia emocional, comunicativa, confianza, manejo de grupo y de 
creatividad.  
Autoestima Los egresados perciben que se sentían confiados en su primer día de trabajo como docentes. Sin embargo, 
algunos manifiestan que su experiencia se complicó debido al entorno social o por el nivel que tenían que 
demostrar, ya que, en algunos casos en lo musical estaban bien preparados, pero en lo pedagógico y manejo 
de documentación no tanto. 
La gran mayoría de egresados si realizó una autocrítica del trabajo que realizaron en su primera experiencia 
como docente. Solo algunos no lo hicieron porque ya tenían experiencia previa que les permitió sentirse más 
confiados. 
Los egresados analizan su desempeño regularmente ya sea semestralmente, semanalmente y en algunos casos 





Sub Categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Habilidades sociales De acuerdo con Blanco (2009) las competencias de empleabilidad se refieren principalmente a las de tipo 
social, tales como las comunicacionales y las de trabajo colaborativo. De igual manera refiere que las 
competencias, referidas a la empleabilidad, tienen que ver principalmente de cómo el empleado logra 
compartir y aportar dentro de un grupo de trabajo, en este tipo de competencias no solo imperan las técnicas, 
sino que son las del tipo social las que se ponen en evidencia. Al respecto, los egresados perciben que son 
personas muy sociables, que se comunican fácilmente con las otras personas, muestran sinceridad, 
amabilidad, incluso en algunas circunstancias son personas abiertas y directas. Solo uno de los egresados 
manifiesta que no era muy sociable pero que ha cambiado debido al trabajo. 
La mayoría de los egresados manifiesta que no ha tenido problemas de comunicación con sus compañeros 
de trabajo. Solo uno afirma que, si ha tenido problemas, pero considera que se dio por el tipo de formación 
que había recibido en la universidad. 
Los egresados se consideran personas empáticas, y solo uno cree que no lo es, pero es consiente que es uno 
de los puntos que debe mejorar. 
La gran mayoría de egresados percibe que el trabajo en equipo es gratificante e importante porque ayuda 
mucho, ya que las cosas se hacen mejor y más rápido. No obstante, algunos manifiestan que el trabajo en 







Sub categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Adaptabilidad Según lo refiere Mamani (2017) la adaptabilidad es la suficiencia para poder manejarse dentro de un medio, 
regulando su comportamiento para lograr un equilibrio. Al respecto, los egresados perciben que manejan las 
situaciones en el trabajo de diferentes maneras de acuerdo al contexto, pese a que sienten ansiedad, se manejan 
con tranquilidad, analizando y adaptándose a las situaciones con una actitud positiva, enfrentando de manera 
directa como reto y compromiso 
Por otro lado, los egresados manifiestan que se adaptan rápidamente a un entorno. No obstante, algunos 
manifiestan que lo intentan y a veces lo logran o que, si se adaptan, pero siempre y cuando sea solo. La mayoría 
de los egresados se consideran personas resilientes y solamente una persona opina lo contrario. 
Los egresados manifiestan que actualmente el mercado laboral exige experiencia dentro del ámbito escolar, 
conocimiento del Diseño Curricular Nacional, así como de música popular y manejo de la documentación, 
además de elevado nivel de ejecución de algún instrumento musical, capacidad de liderazgo, buena 
comunicación, paciente, capacidad para resolver problemas, capacidad para enseñar y comprender a los 
estudiantes, capacidad para ejecutar y enseñar a ejecutar varios instrumentos musicales, preparación y 
participación en números artísticos programados por la institución, manejo de las Tics, capacidad para trabajar 





Sub categorías Síntesis de los resultados de la entrevista semiestructurada a profundidad 
Actualización 
profesional 
Los egresados manifiestan que sí se actualizan con regularidad en temas de su carrera y uno de ellos hace 
referencia a que lo hace dentro del contexto de la educación en general. 
Los egresados manifiestan que perfeccionan su trabajo docente aprendiendo cosas nuevas, como las TICS, a 
través de capacitaciones que mejoren/refuercen mis conocimientos, conociendo sobre gestión educativa, 
mirando por dentro el por qué y para qué de la labor docente, leyendo sobre pedagogía en general y haciendo 
reflexiones, con diferentes modalidades de cursos, analizando el resultado de las clases, buscando otro tipo de 
materiales y alcances, con retroalimentación, a través de la participación de clases maestras y con la maestría. 
Los egresados perciben que no hay posibilidades de perfeccionamiento dentro del medio local, debido a que 
una sola asociación realiza cursos y capacitaciones cada año; además, no todos los egresados cuentan con los 
medios y/o posibilidades para acceder a estas actualizaciones. También es necesario señalar que los egresados 
no encuentran mucha oferta para su perfeccionamiento, o lo que está disponible no les brindará la actualización 
que desean. Dentro del medio local solo encuentran capacitaciones referidas a cuestiones pedagógicas y sobre 
la educación en general. 
Los egresados también manifiestan que en la gran mayoría de instituciones donde han laborado o laboran 
actualmente les han brindado ayuda y oportunidades para que continúen perfeccionándose en su labor docente. 
Solo en el caso de dos egresados la situación es distinta y señalan que su institución no les ha brindado 
facilidades ni apoyo para su perfeccionamiento. 
Estos resultados revelan la necesidad de brindar formación continua a través de eventos académicos dirigidos a 
los egresados con la finalidad de fortalecer sus competencias pedagógicas y musicales, contribuyendo de esta 






4.3. Discusión de los resultados  
Acerca de la pregunta general ¿Cómo favorece el diseño curricular a la inserción 
laboral de los egresados de la carrera de Educación Musical? Los resultados de la 
investigación revelan que los egresados perciben las competencias y perfil de egreso del 
diseño curricular muy técnicas, centradas más al quehacer artístico que al pedagógico, que si 
bien, son muy positivas para ciertos ámbitos, pero poco aplicables para el trabajo de un 
profesor de música en aula que necesita de más capacidades  para poder desempeñar su labor 
educativa de manera efectiva, tal como lo manifiesta Becerra y la Serna (2016) que las 
competencias son un grupo de capacidades que interactúan de manera conjunta para resolver 
problemas complejos y que el perfil de egreso es el grupo de competencias generales que 
debería poder utilizar un egresado de una universidad y de cualquier especialidad, por lo que 
no se evidencia contribución sustancial en su proceso de inserción laboral, en el que han 
tenido que enfrentar situaciones adversas de empleabilidad por la poca formación pedagógica 
y de manejo de grupos en el aula  y en ocupabilidad, por las pocas oportunidades que ofrece 
el mercado laboral para un profesional formado a este nivel, de acuerdo con Pelayo (2012), 
menciona que la ocupabilidad es una circunstancia que no puede ser controlada ni modificada 
por algún profesional, dado que esta depende de otros factores, tales como, el entorno, 
cambios económicos, políticos y demográficos en diferentes dimensiones. Siendo de todos 
estos, los que destacan, los referidos al mercado de trabajo, ofertas y exigencias laborales, 
las cuales a su vez no son estáticas, varían constantemente determinándose como causantes 
eventuales de paulatina exigencia e impacto social. 
En relación a la primera pregunta específica ¿Cómo perciben el diseño curricular los 
egresados de la carrera de Educación Musical?, se evidencian los siguientes resultados: 




En la subcategoría competencias, las capacidades y las competencias del perfil de 
egreso se manejaban como información interna a la que no tuvieron acceso. Sin embargo, 
manifiestan que la institución promovía el desarrollo de la capacidad docente para la 
enseñanza en todos los niveles, la dirección de conjuntos vocales, instrumentales (a nivel 
básico), la ejecución del piano, el uso de la voz como instrumento musical, la capacidad 
creativa musical y de generación de propios recursos como educadores. Los egresados 
perciben que su formación profesional básicamente ha aportado a su dimensión académica, 
profesional e intelectual pero poco al nivel personal. Estas percepciones evidencian que si 
bien es cierto los estudiantes no conocían el perfil de egreso, inferían competencias y 
capacidades gracias a la labor académica de la institución, en coherencia con Becerra y la 
Serna (2016) quienes afirman que son un grupo de capacidades que interactúan de manera 
conjunta para resolver problemas complejos. En esta misma línea, los egresados consideran 
que las siguientes competencias deberían estar incluidas en el perfil de egreso: 
• Dirige agrupaciones vocales e instrumentales 
• Aplica conocimientos pedagógicos profundos 
• Domina un instrumento musical 
• Maneja los instrumentos musicales básicos utilizados en la escuela. 
• Domina las Tic 
• Maneja los conocimientos teóricos musicales avanzados 
• Aplica conocimiento de diversos tipos de música - Popular, folklore, etc. 
• Se expresa corporalmente 
• Desarrolla habilidades sociales 




• Desarrolla proyectos 
• Maneja sus emociones 
• Conoce de gestión educativa 
• Realiza investigaciones dentro de su campo 
• Conoce de Psicología 
En la subcategoría pertinencia, los egresados manifiestan que el perfil de egreso no 
está cumpliendo con atender a las exigencias de la sociedad, en relación con UNESCO 
(1998), percibe la pertinencia como la acomodación entre lo que la comunidad tiene de 
expectativa de las instituciones y lo que éstas realizan, en esta misma línea, los egresados 
consideran que esta situación se da por las siguientes razones: 
• Ambigüedad respecto al ámbito educativo que abarca el perfil de egreso, debido a 
que, al incluir los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior, abarca tanto que 
no puede enfocarse, ni profundizar en un solo nivel. 
• Escasa formación en temas, recursos y herramientas pedagógicas. 
• Nivel de perfeccionamiento orientado a un sector social o realidad particular que 
cuenta con todas las condiciones para el desarrollo de competencias artísticas. 
• Ausencia de políticas públicas que favorezcan el quehacer educativo artístico. 
La mitad de los entrevistados perciben que el perfil de egreso no es muy flexible, en 
conexión con Malagón, citado por Caligiore (2012), quien manifiesta que la pertinencia de 
la enseñanza superior en la actualidad es posible gracias a una mayor interacción de las 
universidades con el sector productivo, como consecuencia de esta, es el manejo de un 




entre otros. En esta misma línea, los egresados consideran la poca flexibilidad por las 
siguientes razones: 
• Formación musical muy enfocada a lo académico y no al género popular, lo que 
dificulta la labor docente al tratar de enseñar este género. 
• Poca adaptabilidad a las diversas situaciones que se les presentan en el trabajo, debido 
a la formación tradicional que han llevado. 
• Los cursos de la línea humanística no contribuyen significativamente al desarrollo de 
la flexibilidad de los alumnos. 
• La flexibilidad desarrollada en algunos alumnos se debe a la experiencia previa y no 
porque la formación lo posibilitara. 
• Un egresado considera que no solo le enseñaron a ser profesor sino también a ser 
músico y director. 
De igual manera, los egresados perciben que el perfil de egreso es competitivo, pero 
principalmente por la parte musical técnica aprendida, más no por la preparación pedagógica 
como docente, además aseveran lo siguiente: 
• El perfil de egreso no es competitivo al 100%  
• El desarrollo como músico se da al 50% y como educador al 50% 
• El perfil de egreso debería adaptarse más a la realidad educativa de nuestra sociedad. 
Finalmente, los egresados perciben que los resultados y productividad del perfil de 
egreso se demuestran de diferentes maneras, tales como las siguientes: 
• Al hacerse cargo de alguna agrupación musical. 
• En el resultado de las presentaciones artísticas y en el día a día con los alumnos. 




• Contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos. 
•  Un educador musical egresado de la universidad puede adaptarse técnico y 
musicalmente diversas situaciones de carácter artístico mucho mejor que otro que no 
haya tenido este tipo de preparación. 
A nivel de la categoría plan de estudios, los egresados perciben que: 
En la subcategoría ciclos académicos, la gran mayoría de egresados perciben que han 
sido bien distribuidos en el plan de estudios, en coherencia con Becerra y la Serna, (2016), 
quienes afirman que los ciclos académicos son periodos determinados por el currículo para 
el desarrollo de un grupo de asignaturas y otras actividades académicas y extraacadémicas, 
en esta misma línea, manifiestan que, se pudo distribuir mejor y muy pocos dicen que no, de 
igual manera, la mitad de encuestados manifiestan que conocían otras propuestas de 
distribución de ciclos académicos. 
En la subcategoría líneas curriculares, los egresados perciben que han aportado de 
manera general entre un 50 % y 60%. En relación con Becerra y la Serna (2016) quienes 
expresan que las líneas curriculares conciernen al conjunto temático de las disciplinas 
universitarias, cada conjunto esta agrupado con cursos obligatorios de la carrera que guardan 
coherencia en sus contenidos, una especie de subcampo o subdisciplina en la cual los 
estudiantes se pueden especializar, en tal sentido, la línea musical es la que más les ha dotado 
de conocimientos teóricos y técnicos profesionales, de igual manera, los ayudado a 
interrelacionarse con las personas y con diversos contextos históricos del arte. Otros 
manifiestan que, depende de cada uno ver lo que le sirvió. La línea investigativa y la 




son las más adecuadas, pero que se debieron dosificar, además, de enfocar en algún ámbito 
de la educación en general. 
En la subcategoría asignaturas, los egresados perciben que han sido medianamente 
significativas para su formación profesional, otros consideran que, es deber del alumno 
aprovechar todo lo que pueda, en conexión con Becerra y la Serna (2016) quienes aseveran 
que las asignaturas constituyen los espacios académicos más importantes del plan de 
estudios. Pueden ser obligatorias o electivas. La importante proporción que ocupan las 
asignaturas obligatorias en el plan de estudios pretende garantizar una formación sólida un 
aprendizaje profundo, en la cual se especializa la carrera, en tal sentido, los egresados 
perciben que las asignaturas que llevaron fueron significativas por las siguientes razones: 
• Abarcaban todo 
• Ayudaban a desarrollarse y en su vida en general 
• Tienen correspondencia en la práctica profesional 
• Les sirve hasta ahora   
Los egresados perciben que algunas de las asignaturas no fueron significativas por 
que los profesores no manejaban los temas o no ponían empeño para desarrollar sus clases, 
algunos cursos estaban mal diseñados y no se ajustaban a la realidad y/o necesidad, no las 
aprovecharon o no se profundizaron. Los egresados perciben, en algunos casos, que la 
cantidad de asignaturas que llevaron fue lo adecuado, otros consideran que, debieron ser más 
si se pretendía alcanzar ese perfil (atención a todos los niveles educativos), un egresado 
considera, que la cantidad de cursos que llevó no era para una carrera de cinco años sino para 




En la subcategoría horas lectivas, pocos egresados consideran que fueron justas la 
cantidad de horas planificadas en el plan de estudios, en coherencia con Becerra y la Serna 
(2016) quienes manifiestan que las horas lectivas son el número de horas semanales o 
semestrales en las cuales se desarrolla una asignatura, en tal sentido, otros se ponen a favor 
y en contra para que finalmente uno opine que, es muy reducido comparándolas con las de 
otras carreras. 
En la subcategoría créditos académicos, la gran mayoría de los egresados perciben 
que no han sido bien distribuidos, en relación con el Ministerio De Educación Nacional – 
República de Colombia que manifiesta que un crédito académico, es la unidad que mide el 
proceso educativo del aprendiz para llegar a obtener las diversas competencias que se tiene 
como expectativa que el programa desarrolle, en tal sentido, pocos consideran que si lo han 
sido y finalmente, algunos no tomaron atención a este tema. 
En la subcategoría malla curricular, los egresados perciben que no existía articulación 
en todas las asignaturas, otros, que no lo tenían muy claro, en coherencia con el Diccionario 
de americanismos APL (2016) que asevera que la malla curricular es el diagrama de flujo o 
un esquema estructurado que grafica los cursos obligatorios del plan de estudios de una 
carrera, en tal sentido, la gran mayoría de los egresados perciben que, si había secuencialidad 
en las asignaturas de la malla curricular y otros consideran que no porque estaba desordenado 
o porque solo había esa secuencialidad en algunas líneas formativas.  
En la subcategoría actividades extracurriculares, los egresados perciben que no 
existían actividades extraacadémicas, uno opina que, quizás las presentaciones que tenían o 
las clases maestras lo eran, otros, que no les informaron que existían o que escucharon 
algunas veces de estas actividades pero que no todos se enteraban, en conexión con Terenzini, 




aquellas tareas estructuradas e inestructuradas a las cuales los estudiantes acceden en la 
universidad, los cuales no son consideradas como parte de los procesos de instrucción formal 
universitaria y que, a pesar de ello, impacta positivamente en el desarrollo integral de los 
estudiantes, favoreciendo a la obtención y mejoras de habilidades cognitivas y sociales en 
sus participantes, en esta misma línea, casi todos los encuestados perciben que no han 
participado en alguna actividad extraacadémica o muy pocos lo consideran que sí y solo uno 
cree que algún paseo organizado por la universidad podría serlo. 
En la subcategoría prácticas preprofesionales, la gran mayoría de egresados las 
realizaron en colegios de educación primaria y nidos, otros, en la propia Universidad dentro 
de los cursos formales como en los cursos libres que ofrecía la institución Muy pocos 
egresados lo realizaron en las ESFA de provincia o en algún instituto, en relación con 
Andreozzi (1996) que expresa que las prácticas profesionales realizadas en el periodo de 
formación de la carrera son parte importante en el proceso de vinculación profesional. Estas 
trabajan brindándole al estudiante un ambiente transformador que le ayuda a reafirmar, 
renovar o revocar una serie de acuerdos acerca de atributos que caracterizan al “ser” y al 
“deber ser” profesional. La entrada a la pro de la práctica profesional “traza” y en algún 
momento “apertura” el camino profesional de cada persona, en esta línea los egresados 
perciben que tenían ciertas capacidades para enfrentar esta práctica, otros, consideran que en 
algunas les fue bien y en otras no tanto, debido a la falta de práctica en el nivel inicial y en 
muchos de los casos, tuvieron que enfrentar y resolver problemas solos, dado que la 
universidad les dio mucha teoría y muy poca práctica, incluso les faltaba saber cómo 
comunicarse mejor con los estudiantes, finalmente, algunos egresados perciben que sus 
habilidades sociales les ayudaron mucho al insertarse a las prácticas preprofesionales, pero 




En relación a la segunda pregunta específica ¿Cómo perciben la inserción laboral los 
egresados de la carrera de Educación Musical de una Universidad Nacional de Música en 
Lima, en el 2020?, se evidencian los siguientes resultados: 
A nivel de la categoría empleabilidad, los egresados perciben que: 
En la subcategoría Aptitud, los egresados perciben que su primera experiencia 
docente fue positiva porque ya algunos tenían experiencia enseñando, otros manifiestan que, 
les fue bien dirigiendo agrupaciones, pero no tanto cuando les tocaba dictar algún curso 
teórico en el aula, en coherencia con Binois (1971) que manifiesta que la aptitud es las mezcla 
de particularidades que muestran las capacidades de una persona para realizar alguna 
actividad, un trabajo o lograr el manejo de respuestas bien direccionadas, en esta misma línea, 
uno manifiesta que le fue más o menos y que este periodo fue más de aprendizaje. Los 
egresados perciben que sí les hacía falta conocer algo más del trabajo docente, por ejemplo, 
sobre el uso de la tecnología, cómo abordar cursos teóricos en el aula, sobre pedagogía, 
Psicología del desarrollo (para saber cómo tratar a los alumnos), didáctica, cómo mejorar el 
desenvolvimiento, comunicación y como músico también, ya que, en algunas ocasiones había 
que demostrar ejecutando algún instrumento musical. finalmente, los egresados perciben que, 
si les hacía falta mejorar ciertas aptitudes tales como la de adaptabilidad, paciencia, algo 
musical, inteligencia emocional, comunicativa, confianza, de manejo de grupo y de 
creatividad. 
En la subcategoría Autoestima, los egresados perciben que se sentían confiados en su 
primer día de trabajo como docentes, en conexión con Branden (1995) que manifiesta que la 
autoestima es la impresión de seguridad en sí mismo, de lograr examinar, pensar. Es la 
condición que se tiene para poder alcanzar los objetivos, sin tomar en cuenta las vicisitudes 




dignos de exponernos tal cual como somos sin esconder nuestras necesidades y carencias, en 
esta misma línea, algunos manifiestan que se les complicó, debido al entorno social o por el 
nivel que tenían que demostrar ya que, en algunos casos, en lo musical estaban bien 
preparados, pero en lo pedagógico y manejo de documentación no tanto. La gran mayoría de 
egresados si realizó una autocrítica del trabajo realizado en su primer trabajo como docente, 
solo algunos no lo hicieron porque ya tenían experiencia o se sentían confiados. Finalmente, 
los egresados analizan su desempeño regularmente ya sea semestralmente, semanalmente y 
en algunos casos todos los días, solo uno manifiesta que antes no lo hacía, pero ahora sí. 
En la subcategoría Habilidades sociales, los egresados perciben que son muy 
sociables, que se comunican fácilmente con las otras personas, muestran sinceridad, 
amabilidad, incluso en algunas circunstancias son personas abiertas y directas, uno 
manifiesta que no era muy sociable pero que ha cambiado debido al trabajo, en relación con 
Blanco (2009) que asevera que las competencias de empleabilidad se refieren principalmente 
a las de tipo social, tales como las comunicacionales y las de trabajo colaborativo, en esta 
misma línea, los egresados manifiestan que no han tenido problemas de comunicación con 
sus compañeros de trabajo, uno afirma que, si ha tenido problemas, pero considera que se dio 
por el tipo de formación que había tenido. Los egresados se consideran personas empáticas, 
solo uno cree que no lo es, pero es consiente que es uno de los puntos a mejorar. La gran 
mayoría de egresados perciben que el trabajo en equipo es gratificante e importante porque 
ayuda mucho, ya que las cosas se hacen mejor y más rápido. Finalmente, algunos manifiestan 
que es más difícil de lo que parece, ya que dependerá del contexto. 
A nivel de la categoría ocupabilidad, los egresados perciben que: 
En la subcategoría Adaptabilidad, los egresados perciben que manejan las situaciones 




• Ansiosa pero manejable 
• Tranquila, analizando y adaptándose a las situaciones 
• Siendo positivo 
• Enfrentando de manera directa 
• Como reto y compromiso 
Los egresados perciben que se adaptan rápidamente a un entorno, en coherencia con 
Mamani (2017) que expresa que la adaptabilidad es la suficiencia para poder manejarse 
dentro de un medio, regulando su comportamiento para lograr un equilibrio, en esta misma 
línea, algunos manifiestan que lo intentan y a veces lo logran o que si adaptan siempre y 
cuando sea solo. Finalmente, los egresados se consideran personas resilientes y solamente 
una opina lo contrario. 
Los egresados perciben que las exigencias del mercado laboral para un educador 
musical son las siguientes: 
• Experiencia dentro del ámbito escolar. 
• Conocimiento del DCN y manejo de la documentación 
• Conocimiento de música popular  
• Ejecute con buen nivel algún instrumento musical 
• Capacidad de liderazgo, buena comunicación, paciente, capacidad para resolver 
problemas 
• Enseñe y sepa entretener a los alumnos 
• Ejecute y enseñe a ejecutar varios instrumentos musicales 
• Prepare y participe de los números artísticos programados por la institución. 




• Capacidad para trabajar en equipo 
• Capacidad para dirigir un coro o una banda 
• Mostrar resultados en poco tiempo 
• Cumplir su jornada completa de trabajo 
En la subcategoría Actualización profesional, los egresados manifiestan que, si se 
actualizan regularmente en su carrera y uno de ellos hace referencia que, lo hace dentro del 
contexto de la educación en general, en relación con Moya (Enfoques) manifiesta que 
actualizarse significa mejorar tus capacidades como profesional, los cuales tienen un 
valor agregado dentro de tu ámbito laboral, en relación con el desempeño de tu puesto 
de trabajo, en esta misma línea, los egresados perfeccionan su trabajo a través de las 
siguientes maneras:  
• Aprendiendo cosas nuevas, como las TICS 
• A través de capacitaciones 
• Conociendo sobre gestión 
• Mirando por dentro el por qué y para qué de la labor docente 
• Leyendo sobre pedagogía en general y haciendo reflexiones 
• Con diferentes modalidades de cursos 
• Analizando el resultado de las clases 
• Buscando otro tipo de materiales y alcances 
• Con retroalimentación 
• A través de la participación de clases maestras 




Los egresados perciben que no hay posibilidades de perfeccionamiento dentro del 
medio local, debido a que una sola asociación lo realiza cada año y que no todos tienen esas 
posibilidades de acceso. Dentro del medio local solo encuentran capacitaciones referidas a 
cuestiones pedagógicas y sobre la educación en general. Finalmente, los egresados 
manifiestan que en la gran mayoría de instituciones donde han laborado o laboran 
actualmente, les han ayudado para que continúen perfeccionándose en su labor docente y 



















CAPITULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1.  Propósito 
Actualizar el diseño curricular de la carrera de Educación Musical de una Universidad 
Nacional de Música en Lima, para favorecer la inserción laboral de los egresados, en el marco 
de la gestión de calidad y mejoramiento continuo institucional. 
Este propósito se plantea en coherencia con los resultados de la investigación que 
revelan cómo el diseño curricular requiere de algunas mejoras que el mundo laboral exige 
desde las percepciones de todos sus egresados. 
Es importante señalar que las entrevistas realizadas a todos los egresados del 
programa de estudios revelaron que existen deficiencias que deben ser resueltas como: 
contemplar el desarrollo personal con la misma importancia que tiene el desarrollo 
profesional en las competencias, actualizar el perfil de egreso de forma que responda a los 
requerimientos que demanda tanto el mercado laboral como la sociedad. 
Los egresados enfatizaron en la necesidad de fortalecer la preparación pedagógica de 
los estudiantes para que puedan desempeñarse en la docencia, reformular las asignaturas de 
forma que tengan real relevancia en la formación profesional y personal de los egresados, 
reestructurar las horas lectivas y créditos académicos para brindar mayor énfasis en los cursos 
que fortalezcan la formación docente de los estudiantes, además de promover actividades 
extraacadémicas que contribuyan con el desarrollo de competencias personales y 







5.2.1. Presentación de la investigación a las autoridades de la universidad 
En esta actividad se presentará la investigación sobre las percepciones del diseño 
curricular y la inserción laboral en la carrera de Educación Musical a las autoridades. 
La actividad desarrollará las siguientes acciones:  
• Presentación de los resultados de la investigación. 
• Reflexión acerca de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
• Discusión acerca de la propuesta de solución.  
5.2.2. Validación de la propuesta de competencias del perfil de egreso 
En esta actividad se invita a las autoridades, docentes y alumnos a compartir 
opiniones sobre las propuestas de competencias obtenidas en la investigación. 
La actividad desarrollará las siguientes acciones:  
• Presentación de la propuesta de competencias a toda la comunidad educativa. 
• Integración de opiniones y propuestas. 
• Aprobación de la versión final en plenaria. 
5.2.3. Reunión con los coordinadores de especialidad. 
Esta actividad consistirá en realizar reuniones con los encargados de la especialidad 
y de los planes de mejora curricular para analizar la situación problemática de la especialidad 
y revisar las opiniones enviadas por la comunidad educativa. 
La actividad desarrollará las siguientes acciones:  
• Análisis de la problemática de la especialidad. 
• Revisión de las propuestas de competencias y opiniones de la comunidad educativa. 




5.2.4. Evaluación de la propuesta de mejora del plan de estudios 
Esta actividad consistirá en analizar el plan de estudios de la especialidad vigente y 
proponer mejoras, partiendo de la presente investigación y de las diversas opiniones y 
conclusiones de la comunidad educativa. 
La actividad desarrollará las siguientes acciones:  
• Análisis del plan de estudios (2011), en concordancia con los resultados obtenidos 
de la investigación. 
• Presentación de la propuesta de mejora del plan de estudios y de la especialidad en 
general, alineadas al perfil de egreso. 
• Integración de sugerencias. 







5.3. Cronograma de ejecución 
TABLA 4: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Actividades Acciones 
Mes de ejecución 








Presentación de los resultados de 
la investigación. 
x       
Reflexión acerca de las 
conclusiones y recomendaciones 
de la investigación. 
x       
Discusión acerca de la propuesta 
de solución.  
 x      
Validación de 
la propuesta de 
competencias 
del perfil de 
egreso 
Presentación de la propuesta de 
competencias a toda la 
comunidad educativa. 
  x     
Integración de opiniones y 
propuestas. 
  x     
Aprobación de la versión final en 
plenaria. 






Análisis de la problemática de la 
especialidad. 
   x    
Revisión de las propuestas de 
competencias y opiniones de la 
comunidad educativa. 
   x    
Propuestas de mejora del plan de 
estudios y de la especialidad en 
general. 
    x   
Evaluación de 





Análisis del plan de estudios 
(2011), en concordancia con los 
resultados obtenidos de la 
investigación. 
     x  
Presentación de la propuesta de 
mejora del plan de estudios y de 
la especialidad en general, 
alineadas al perfil de egreso. 
     x  
Integración de sugerencias.       x 
Aprobación de la versión final en 
plenaria. 






5.4. Análisis de costo beneficio 
TABLA 5: ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
Actividades Detalle Costo 
Presentación de 
la investigación 
a las autoridades 
de la 
universidad 
Elaboración del informe de investigación. S/.10,000.00 
Análisis de las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
Estudio de viabilidad de la propuesta de solución.  
Validación de la 
propuesta de 
competencias del 
perfil de egreso 
Presentación de la propuesta de competencias a toda la 
comunidad educativa. 
S/.5,000.00 
Integración de opiniones y propuestas. 
Planificación de la jornada de validación de la propuesta 
de competencias. 
Reunión con los 
coordinadores 
de especialidad 
Análisis de la problemática de la especialidad. S/.5,000.00 
Revisión de las propuestas de competencias y opiniones 
de la comunidad educativa. 
Propuestas de mejora del plan de estudios y de la 
especialidad en general. 
Evaluación de la 
propuesta de 
mejora del plan 
de estudios 
Análisis del plan de estudios (2011), en concordancia 
con los resultados obtenidos de la investigación. 
S/.10,000.00 
Presentación de la propuesta de mejora del plan de 
estudios y de la especialidad en general, alineadas al 
perfil de egreso. 
Integración de sugerencias. 
Planificación de jornada de aprobación de la versión 
final de la propuesta. 
TOTAL S/.30,000.00 
 
Esta propuesta de solución tiene un valor económico de S/ 30.000,00. Este valor 
también representa el beneficio para la universidad que economizará en la actualización del 
perfil de egreso y diseño curricular de la carrera de Educación Musical, debido a que los 
resultados de la investigación han revelado las competencias que requiere el perfil de egreso 
como las mejoras al diseño curricular. 
Además, es importante señalar que la validación de esta propuesta también será 




solución del presente estudio. también genera un beneficio académico para la institución, que 
radica en la mejora del desarrollo de las competencias de los estudiantes, contribuyendo a 
formar profesionales exitosos.  
También existe un beneficio económico futuro al publicitarse un perfil de egreso 
alineado a las demandas del mercado laboral con éxito en la inserción laboral de sus 








PRIMERA. – Las percepciones sobre el diseño curricular y la inserción laboral en la 
carrera de educación musical desde la experiencia de los egresados, revelan que el actual 
diseño curricular presenta carencias que dificultan el favorecimiento de la inserción laboral 
de los egresados, principalmente en el ámbito de la docencia, es importante señalar que el 
principal escenario laboral de los egresados es la educación en todos sus niveles, inicial, 
primaria, secundaria y superior. Por esta coyuntura, los egresados manifiestan que es 
imprescindible fortalecer el desarrollo de competencias pedagógicas en los estudiantes, a 
través de la actualización y el alineamiento de cursos y sus contenidos. Tal como señala 
Santomé, citado por Ruiz (2017) las oportunidades laborales están supeditadas a necesidades 
específicas que el empleador busca satisfacer y, si el postulante no está preparado o no tiene 
los conocimientos necesarios, entonces no será tomado en consideración para ocupar el 
puesto de trabajo. Bajo este contexto, si el egresado no ha recibido una formación académica 
adecuada, se encontrará en desventaja frente a otros postulantes que probablemente sean más 
competitivos. 
SEGUNDA. – Las percepciones sobre el diseño curricular en la carrera de educación 
musical desde la experiencia de los egresados, revelan que el diseño curricular enfatiza en la 
formación musical de alto nivel académico, lo cual se ve reflejado en el trabajo con 
agrupaciones musicales de diversos ámbitos educativos y fuera de ellos, todas estas apoyadas 
por los conocimientos, habilidades y destrezas musicales desarrolladas y por la práctica como 
artista. Este alto nivel de formación musical favorece la empleabilidad pues como señala 




permanentes tanto para postular a un puesto de trabajo como para mantenerlo. Al contar con 
un alto nivel de formación musical, los egresados, tal como manifiesta Figuera (1996) 
conseguirán un trabajo estable que vaya de acuerdo con la instrucción que ha recibido. Sin 
embargo, los cursos del plan de estudios no brindan todo el desarrollo de las competencias 
pedagógicas que requieren al egresar e intentar insertarse en el ámbito laboral educativo. 
TERCERA. –  Las percepciones sobre la inserción laboral en la carrera de Educación 
Musical desde la experiencia de los egresados, revelan que el desempeño laboral evidencia 
competencias musicales excelentes, pero carencias en la demostración de competencias 
pedagógicas, por lo que se hace necesario fortalecer cursos, contenidos, horas, créditos y 
experiencias académicas que contribuyan con el desarrollo del perfil de los estudiantes. 
Asimismo, se evidencia la necesidad de brindar formación continua a sus egresados a través 
de diversos eventos académicos que posibiliten su actualización permanente, debido a que 
actualmente, los egresados de esta universidad se ven en la necesidad de actualizarse con sus 














PRIMERA. –  Actualizar el diseño curricular y el plan de estudios de la carrera de 
Educación Musical, alineándolo con las nuevas tendencias educativas y con las necesidades 
propias del mercado laboral actual, considerando los resultados y aportes de los egresados, 
así como la validación de toda la comunidad educativa. 
SEGUNDA. – Alinear el plan de estudios a las competencias del perfil de egreso, 
estableciendo un balance entre la formación musical y pedagógica de los egresados de la 
carrera de Educación Musical, sin perder las características formativas de la institución, 
considerando los aportes de los egresados y la validación de toda la comunidad educativa. 
TERCERA. – Contribuir con la inserción laboral de los egresados, con un diseño 
curricular formativo de la carrera de Educación Musical, alineado a las demandas del 
mercado laboral, incluyendo especializaciones en la carrera que aporten a los diversos 
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Anexo 2 Guía de entrevista semiestructurada 
DISEÑO CURRICULAR 
PERFIL DE EGRESO 
COMPETENCIAS 
1. ¿Qué capacidades se definían en el perfil de egreso de su carrera profesional? 
 
2. ¿Cuáles son las competencias del perfil de egreso? 
 
3. ¿A qué nivel o en qué dimensión de nuestras vidas aportan las competencias? 
 




1. ¿De qué manera el perfil de egreso está cumpliendo con atender a las 
necesidades de la sociedad? 
 
2. ¿Cómo se demuestra la flexibilidad en su perfil de egreso? 
 
3. ¿Considera competitivo al perfil de egreso de su carrera profesional?  
 
4. ¿De qué manera se demuestran los resultados y productividad de su perfil de 
egreso? 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
CICLOS ACADÉMICOS 
1. ¿Consideras que han sido bien distribuidos los ciclos académicos en el plan de 
estudios de su carrera profesional? 
 
2. ¿Conoces otras propuestas de distribución de ciclos académicos? 
 
LINEAS CURRICUARES 
1. ¿De qué manera han aportado las líneas curriculares del plan de estudios al 
desarrollo de tus competencias? 
 
2. ¿Consideras que han sido idóneas la cantidad de líneas curriculares propuestas? 
 
ASIGNATURAS 
1. ¿Consideras que todas las asignaturas de tu plan de estudios han sido 
significativas para tu formación personal y profesional? 
 
2. ¿Por qué algunas lo han sido? 
 





4. ¿Consideras adecuado la cantidad de asignaturas que has llevado? 
 
HORAS LECTIVAS 
1.  ¿Consideras justa la cantidad de horas planificadas en el plan de estudios para el 
aprendizaje de cada asignatura? 
 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 




1. ¿Percibiste que existía articulación en todas las asignaturas de tu carrera? 
 
2. ¿Consideras que existe secuencialidad en las asignaturas de la malla curricular? 
 
ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS 
1. ¿Existen actividades extraacadémicas propuestas en el plan curricular de tu 
carrera profesional? 
 
2. ¿Te informaron de que existían? 
 
3. ¿Has participado de alguna actividad extraacadémica? 
 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
1. ¿Dónde realizaste tus prácticas preprofesionales? 
 
2. ¿Cómo observaste tus capacidades al enfrentar esta práctica? 
 
3. ¿De qué manera tus habilidades sociales te ayudaron a insertarte rápidamente a 














PERCEPCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL 
EMPLEABILIDAD 
APTITUD 
1. ¿Cómo fue tu primera experiencia docente? 
 
2. ¿Sentiste que te hacía falta conocer algo más? 
 
3. ¿Qué aptitudes consideras que te hacía falta mejorar?  
 
AUTOESTIMA 
1. ¿Te sentiste confiado en tu primer día de trabajo como docente? 
 
2. ¿Realizaste una autocrítica del trabajo desarrollado? 
 
3. ¿Con qué frecuencia analizas tu desempeño docente? 
 
HABILIDADES SOCIALES 
1. ¿Cómo eres al comunicarte con otras personas? 
 
2. ¿Has tenido algún tipo de problemas en la comunicación con tus compañeros de 
trabajo? 
 
3. ¿Te consideras una persona empática? 
 
4. ¿Qué opinas sobre el trabajo en equipo? 
OCUPABILIDAD 
ADAPTABILIDAD 
1. ¿De qué manera manejas las diversas situaciones que se te presentan en el 
trabajo? 
 
2. ¿Te adaptas rápidamente a un entorno? 
 
3. ¿Te consideras una persona Resiliente? 
 
4. ¿Cuáles son las exigencias del mercado laboral para un educador musical? 
 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
1. ¿Te actualizas regularmente en tu carrera? 
 
2. ¿De qué manera perfeccionas tu trabajo docente? 
 
3. ¿Encuentras esas posibilidades de perfeccionamiento dentro del medio local? 
 
4. ¿La institución donde laboras te brinda toda la ayuda para seguir 
perfeccionándote? 
 
